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la CX>Tnfiisî n de Actas, y se levanta la se- «wlad (abfifoluba, si quer ía imos evimr uaia e^paimU's, (^ro qu>e si el decj-et/) de (iiisolu-
•si/ni. veixiadena, ca tás t rofe en nuestro p a í s , de d ó n se entoiegfa)se a l g ú n dio, para ¡hacer 
E N E L C O N G R E S O qw. pronto se pusieran en \ i g o r los con- unas elacciones von, e n c a s i ü a d o y volver 
E l presidente, s e ñ o n Viillanneva, ahie la venios'con Francia y los Editados Fnidos, a la nefasta polítk-u del turno , eJios en-
vsesión a tos tres de la tarde. | reoialxiTOflo para lós s e ñ o r e s F^ufi i jo , tendleiríaH que se les ediaba de Ha 'Vgia-
© n el banco azul , ell minis t ro de la Go- G u e r n k í a y no ivcuerdo el otro, que lea Mdad, 
be macaón . j 'habíain ayudado en los trabajos preceden- Afirmó que era la b o r a de l a E s p a ñ a 
A lgu ien ha hecho l a frase p r e c i s a , ' 88 « - p r u ^ a el acta de la ses ión ante- ' 
vvWvvv 
D E L DESAGRAVIO 
la prensa y el señor Mía 
I > I J k . F» O L Í T I C O 
l e r i n i n a n t e acerca de l a a c t i t u d de la 
m a y o r í a de los p e r i ó d i c o s e s p a ñ o l e s 
ñ o r . 
Ruegos y preguntas. 
E l señor ROMEO protesta de la fal ta de 
frente a la vuelta del señor Maura al oons iderac ión de los diiputado^ quiei no 
Poder* concurren a las .sesiones en las pr imeras 
«—Ahora cuesta trabajo saber cual A g r e g a que esto es un abuso-que ¡puede' c 
es la prensa maunsta.» corregirse ahora quje lia m a y o r í a e» tan reiteraifle. 
Así es, efectivamente. Casi todos los grande, pues todo se reduce a que cada s ión prindinal del Gobierno de oonceutra-
D e r i ó d i c o s nacionales las excepcio- min is t ro recomiende a ios diputados a m i - ' c i ó n , y corno autos, dejando a \h\ oauflii-de? 
. •• i - eos -suvos que asistan temp.mno a las se- " nes, a duras penas definidas, son exph- |ioTOS - 1 K 
Orden del 
Se aprueban ivarios 
tes a los oonvleniios, todos los aplausos por grande y de todos los pueblos de Espa-
sii- competenjcia y actividad. | fila, que, como C a t a l u ñ a , s in t ieran el seai-
V o M ó al tenía, de las elecciones, al ex- itimiento nacionajista, y que ahora que se 
plicar el momento de la. salida, dje I lodés empezaban a dibujar íos resultados de Ka 
y de él del Gobierno. guerna, Alemanáfe, con sus expansiones en 
A l d í a sü^fUiente' a las de d.i |«ilados, el Ori/ento, q u e d á b a m o s a q u í en e l Occi-
Ventosa, dlebidamleinte autor izado por Ro- dente nosáti 'os, representaindo lo que Bél-
a'J presidente del Consejo, para gica antieis de la gixerrn, el ó r g a n o de co-
las dimasiones. cumplida la ral- i rmnácaaión entre el Aírica. y la Europa. 
[o 
HOY TAMBIÉN HABRÁ CONSEJO DE 
POR TELÉFONO 
cables si se tiene en cuenta que ellas 
significan la disparidad más absoluta 
día. 
dictáirnenes de la 
ooc.ideTita::, y nos •estaba resenvado u n 
g ran porvetnir, si, respondiendo a n ú e s -
r ac ión del señor presidente la ofportuná- tras 'ideales, r e a l i z á b a m o s , len -consonan* 
dad ile hacer uso de ellas. • ¿áa con ellos, una poliiáca sana y elevadlo. 
Pagaron unos d í a s , y cuando nadie lo Ins is t ió en (pie con un problema fum-
penst íba, eil s e ñ o r Da Cierva, ê i un Con- damenlal en la pol í t ica e s p a ñ o l a , el ca-
en cuanto a los sistemas de Gobierno Comianón de Incompatlbil idades y otros sejo de ministros, p l a n t e ó la cues t ión de t a l á n , que no p o d r í a hacer ipaz competa 
i ' raoihiñn nnn c i n n a r n c a n l í u i i c n c <lel T r ibuna l Supremo. »i el Gobierno gozaba de la autoridad ne- sin resolverle, y que pon IHIIOS los <*i.taia-
nd.n i t j c i m u u con M i i c e j o » dpidtusuft .E1 «jeolor BARRICXTiERO ípreg^mta. s i los 'o^sana -para seguir goberntand,, v abor- nes no q u e d a r í a el contr ibui r a l bien de 
la constitución del nuevo Gabinete, y .diiotámeíneiS del T r i b u n a l Supremo deben ¡ ciar importantes problemas dle nue^ra Ensaña y cíe C a t a l u ñ a , 
particularmente la insigne figura que estikrtarse cx>mo «leínteiKias, según expuso ' ipol í t ica . E n (manto lo oí—'dice Ventosa—' Se p r o l o n g ó la ( r v a ^ ó n tr ibutadn. al 
aceot-Ó SU presidencia ¿on Antonif) M a u r a en otra legislatura, ¡hice uma indicación «ul presidente para jefe del catalanismo, ¡qué sé yo el taem-
IE3 minis t ro de ka GOBERNACION le'qnid pflesientara nuestras dindsiones, y la po! y sa l í de all í conMmddo una vez mAs 
E» la Presidencia, 
M A i m i D , 25.—Hoy $é ha faciliUido en 
l a P r m d e n c i a l a nota oficiosa prometida, 
•que Coritiéhe lae tíiguientet; notician: 
• E l j-eíe <lerGobier.no recibió la visita de 
una Comis i án de la ("onfederación de la 
M a r i m i mercante, formada por e\ presi-
Ú Rev 
SM u..;ordó ordeiui r 
cavuevs que convoquen a 
dente y secretario d é la Asociación de nicipales en ios AyunuuniieaitOs 
a,-i ^ 
1 •U'tlÜJjjj 
A nosotros nos place consignar que Gontesta ^ asi eéj v qw el Consej<) 
entre esos periódicos—-y conste que al indu âtros que «e ceiebĵ e letsta -tardrt se 
consignarlo no ocultamos nuestra sor- ocupará de este asunto, 
presa—están varios de los que a ma- Se apnMJatn varias actas iniormadns 
yores extremos llevaron su oposición al ad^niten variSTctáinenes del T r i -
señor Maura. bunal Supreano, entne los que es tá el acta 
Los colegas en cuestión, sinceramen- dle 'Posada, declarando su nul idad, 
te, con el formidable argumento que les . Se ap rue t í an varios d i c t ámenes , y se 
proporcionaban las circunstancias, han 
Capitanes y Oficiales de. la M a r i n a c i v i l , 
hablando con el s e ñ o r M a u r a de asuntoe 
que afectm) d lo misma. 
T a m b i é n le visitó d e s p u é s -una Comi-
flióu de estudiantes de l a -Facuiltad de 
Farmacia , Jos cuales, fuego de felicitar 
a l s e ñ o r M a u r a por haber aceptado el 
Poder en las actuales circunstancian, le acias <ln Bilbao y iRaracaido-
a n u n c i ó que estaba reuniendo antece-1 Esdaban .señíuadas ipfira v&m • 
dentee para. Hiteresar en íornua eficaz el la de ,BilJ»au y luego de la BaraJr 
indu l to del m é d i c o de E l Pobo, doctor ro como el s eño r Ossorio y GaUa^i 
Alegre. |que. asistir en Coi-pora.-ión con 
T a m b i é n rogó aj jefe del Gobierno que kunieiuki ai 'a-cto del dcsc-ubrhiüen j 
bdlenio consiguió la autor idad que reala-' P a r é cuenta pivmto. de una converaa^ «e adoptasen las resoluciones proceden- l á p i d a en honor del 
oriiiíS q d e d ó plantfllada. 
•Saü im^ Rodés v m 
I que es tal !a •comipenetmeión entre el par-
se nos s u s t i t u y ó itódo catalanista y sus jefes, que cu(cmdo 
levanta l a ses ión . 
justificado sobradamente el cambio de JJJ TELEfiR1Ml DE|i ^ m U 
Comprenden todos que sólo la auste- E1 presidente del Directorio del par t ido 
ridad, el prestigio y el patriotismo del maur is ta de Santander, e'l honorable se-
insigne estadista podían hacer frente a ñ o r don Enrique Plasencia, ha recibido 
la gravedad del momento, y así lo de- el Siguiente telegrama: 
, 0 , , • J J «El presidente del Consejo de mims-
claran a sus lectores, cuidando muy tr0í. a ^ o n Enrique pia6e.ncia. 
mucho de advertir entre líneas que este M u y agradecido al cordial « a l u d o de 
convencimiento no implica un acata- los amigos todos .—Maura .» 
miento absoluto al hombre y a la signi' 
fie ación. 
Bien. Sea así, si es así como ellos 
quieren que sea. 
Para nosotros basta con que la voz 
de un adversario definido pregone a 




Un aota catalanista.—DiscursoB de Ven-
tosa y Cambó. 
Anoche, en el Palacíio de Ja Músirca, 
íos cuatro vientos ío míe -nosotros he- lu®ar m ü n p o r t a n t e acto ca t^ lanás -IUS, (..uciuu vientos IÜ que nosotiob ne ^ en ^ Ventosa dió cuenta de su 
mos dicho cuantas veces se nos na pre- ,dei Mmis ter io y de su ges t ión , y 
sentado ocasión de hablar de las conve- C a m b ó de su a c t u a c i ó n en la ú l i ima cra-
niencias de la Patria. sia, y de la que l a m i n o r í a q u . dirige 
Keli/menfe nara todos en p f̂a ora- d e s a r r o l l a r á en las Cortes. 
renzmenie para toaos en esta oca- La ,expectai0ión m el .público era guaa-
sión somos quizás los últimos en decir- ^ y de oonfesar <rue se vió de f r aúda -
lo—el señor Maura tiene a SU aámparo da con las declaraciones que el ex minis-
el Poder público. • tro de Hacienda y e!) «lieiader» •negionalás-
flue esto era lo nepesario lo imoreq- **" ^ ^ e r o n en sus importantes discursas. 
yue esio era 10 necesario, lo impres- i Pe rmí t ann i e mis lectores que ánsrata 
Cindible , por amor a la Patna y a la una'vez m'ás en rendir un t r ibuto de jus-
Monarquía, l o dicen el pueblo y la ticiia a este públ ico, perfectamentie caipa-
prensa, con sincero entusiasmo. é i t edo l i a ra el ejercicio de sus dererhos y 
Y resnecto a la última pon nn fpr- ^ ^ ' ^ polí t icos, y de cuya capacidad da 
i respecto a la ultima, con un rer- ma,estr,as 1(X>ii.stanítes con una espon íane i -
vor y una serenidad que... «ahora cues- diad y una consecuemiia, que le auiorizian 
ta t r aba jo el saber cual es la prensa a uno a afirmiar que la c i u d a d a n í a en el maunsta.» 
L a s C o r t e s . 
POR TELÉFONO 
EN E L SENADO 
M A D R I D , 25.—A las tilas y t reinta y c(ió-
co die la Carde a b r i ó la ses ión el presiden- r5 tieírminajitemente que desde ef 23 d 
par t ido Hegiionalista. o catalanista es un 
hecho indiiscutible, que todos debemos 
imi tar . 
Desde que se abrieron las puertas del 
Palacio, dos ihoijas antes de: l a anuncia-
da ip^ara comenzar el acto, empezaron a 
entrar, siendo imponente el aspecto de la 
salia del teatro y del escenario a las diez 
de lia nodbe, bofa en que, con una l i g u r o -
sia purntualidad, entraixxn los s e ñ o r e s Ven-
tosa y Calvell y C a m b ó . 
Gotmenzó Ventosa a ihablar, y nos decía-
te, s eño r Groizard. 
En el banco azul, eli min is t ro de Estado. 
E n los e s c a ñ o s hay escasamente 20 se-
nadores. 
Orden del día. 
iSÎ  aprueban varios d i c t á m e n e s de la 
Comisión de Actas. 
enero, él y Rodés , ^presentaron la d i m i -
s ión a l s e ñ o r G a r c í a Prieto, por ü políti-
ca electoral que realizaba el Gobderno. 
Ellos h a b í a n aeoedido a forman parte de 
él a •condición de no liaoer unas eleccio-
nes como Jas tradicionales en nuestro 
país , y aunque Has verificadas representa-
Uno de los d i c t á m e n e s aprobados pro- ban un progreso evidente, no leiran n i con 
pone que se apruebe l a elección general mucho lo que debieran ser, cons t ándo le s 
dei senadores de GuadaLajara, otro propo- que, s i desde el muñíste n o de la Gober-
n é que sean admit idos al ejercicio del car- n a c i ó n nada se h a c í a que significara plie-
go .varios senadores y otro que sean, ad- sión, desde otros minisílei-ios y de ailgunos 
mit idos a l ejercicio del cargo los que por Gobiernos civiles, obedeciendo ó r d e n e s de 
deoi<eito de 17 de mavo fueron nombrados éstos , sí que se h a c í a , y que, por lo tan-
senadores v i t a l i c io s / en t r e los cualee se to, lo mismo Rodes que él, t en ían que pro-
encuentra don Eduardo Gasset. | testar ante el presideaite de ello, ponea- el 
Se suspende la ses ión , r eun i éndose l a cargo a su d ispos ic ión y dejar a su con-
Cnmisión de Actas para fo rmula r varios s ide rac ión para no crear dificultades a la 
d i c t ámenes . I Coroiim, el momento oportuno para que 
A las siete y media se reanuda la se- ilulcierai uso dd las dimiSLones presenta-
s ión . r ^ s -
Se da lectura de var ios diotámlenes de Detend ió su ges t ión y dec la ró lia nece-
E L S E Ñ O R 
HA FALLECIDO EL DIA 25 DE MARZO DE 1918 
a los 60 años de edad 
después de recibir los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad 
R. I. R. 
p f Madr id se ha trasladado a .la. capi-
tal de A n d a l u c í a el dist inguido escritor 
y notable periodista don Jorge del Río, 
con el p ropós i to de tomar apuntes y rea-
lizar ciertasmiservaciones Para un l ibro 
que tiene en p r e p a r a c i ó n . 
Enterado de ello nuestro director , y 
deseando dar a conocer a los lectores de 
E L PUEBLO CÁNTABRO el estilo impecable 
y Ja amenidad indiscutible de los escritos 
del notable periodista, ha encargado a l 
señor del Río unas c r ó n i c a s , recogiendo 
lo m á s interesante de las famosas fiestas 
de Semana Santa en Sevilla. 
A los anunciantes. 
Su director espiritual reverendo Padre Mazarrasa, S. J ; su afligida esposa 
doñi María Qonzá'ez; sus hijos María, Manuel, Emilia. Eloísa, Ar uro y 
Eduardo; su nieta María; hijos políticos don José López Vázquez y don 
Miguel Luis C . Merchán; sus hermanos 'vlanue'a, Franc'sco, Luis y Ma-
ría; hermanos políticos, tío^, primos, sobrinos y demá3 familia. 
R U E G A N en caridad encomiend n a Dios su alma y sup'i 
can la asistencia a los funerales, que se celebrarán en la iglesia 
de Santa Lucía, mañana, 27, a las diez y media, y a la conduc-
ción del cadáver, que se efectuará hoy, a las doce, desde la 
casa mortuoria, calle de Castelar, letra C ; por cuyos favores 
les vivirán eternamente agradecidos. 
L a misa de alma se celeb ará hoy, a las ocho y media, en la parroquia 
de b'hnta Lu ía. 
Santander 2 ^ 6 marzo de 1918. 
E l excelent ís imo e ihistrís imo señor obif^o de esta diócesis ee ha 
dignado conceder indulgencias en la forma acoetumbrada. 
Funeraria de Angel Blanco, Velagco, 6.—Teléfono ?27.—Servicio permanente. 
por ol s e ñ o r Silvelia, hechura de O a i v í a és tos hablan, no sólo le representan, sino 
Prieto, y ipor el conde de Caralt, y el •(lo-'que le interpnelan. 
bienio consiguió la a t r i a  que reda- \ D a r é c e ta piv to. de rua c eraa^ 
maba el geñor La Cierva. (La ovac ión fué ción InütVresan'te sobre Maura y su futura 
estruendosa.) I polít ica. 
No quiero leocponer m i ju ic io por lo que OSNOLA. 
ha ipatsado ¡tuego—continúa el s eño r Ven-, 17-111-1918. 
tosa—; lo dejo a vosotros, que j u z g u é i s , N . de la R.—iRecibida con enorme re-
como q u e r á i s . . . (Los aplausos no dejaron 
oi r las ú l t i m a s palabraos.) 
Y declarando que con la frente alta, an-
te el puebllo c a t a l á n , ouiya ipolítiou repiie-
sen tó en el 'Gobierno yV|ante E s p a ñ a en-
tera, ; l idia dar cuenta de su ges t ión y 
que :.o aspiraba m á s que a legar un nom-
bre honrado a sus hijos, y contribufir con 
sus modestas fnieczas a la pol í t ica salva-
dora de E s p a ñ a , dió ipon terminado su 
discurso. 
Se repitieron las ovaciones, q u é dura-
ron mucho y, precipitadamente se levan-
tó el s eño r C a m b ó , y como e s c u r r i é n d o s e 
se a d e l a n t ó a la t r ibuna . Los aplausos se 
redoblaron, cesaran un momento; y vol -
vieron a o í r se atronadores, con v í to res a l 
« leader» del catalanismo. 
De reipente levantó Cambó su mfcno de-
rláaháf, y comenzó a hablar . Dos 'cps«s síe 
han demostrtido—nos dice—con la! actua-
ción dle Hos catallanes 'en el Gobierna: nma, 
que se puede ser catalanista y n i i n i s tm 
españo l leal, y otra, que se puede méé m i -
nistro, sim que se dejen j imnes de fiuestria 
bandera iein el Gobierno, y a s í n o | sigue 
hablairido de los aciertos ae Vento?^ y de 
la satisifacción del partidio por su ges t ión , 
aprobado con los aplausos tr ibutados a 
éstle en esta noche. 
Pasa a ocuíparse de Qa cuest ión del d í a , 
la a p r o b a c i ó n de las reform/as mil i tares . 
Declaná ^categóricamente, que con la 
ap robac ión (por decreto se iha vulnenado 
ila ley fundamenitall del Estado e inferido 
t m agravio a las Cortes, quince d í a s lantes 
de su apertura. Que indiscutiblemente ha 
habido una coacción pafla l a a p r o b a c i ó n 
de las reformas, y que l a sensac ión produ-
cida era que E s p a ñ a , *an<1}e la coarv ión , 
capitula. 
Recuerda su discurso a este propósi to , 
pronuiidiado en la Asociación de Depen-
dientes, y dieja que las Juntas de defien-
sa, como dec la ró entonces, eran l/a mani -
festación diel inVal, no el ma l , como uma 
e rupc ión , es la man i f e s t ac ión de un mal 
de l a sangre y no el m a l mismo. Que la 
ao tuac ión de l a s Juntas, pfara ser eficaz 
y un balen, debió ser fulminainte; pero 
que, llevado a cabo en la fo rma que ha 
sido, ha resultado perjudicial . 
Nos dice quie sinceramente él no puede 
creer haya el ejérci to coaccionado al Go-
bierno, (porque precisamente el e jérc i to , 
con la inmensa m a y o r í a del plaís, h a b í a 
clamado por una /poiitica de r enovac ión , 
para l/a qma se h a c í a menesten la convo-
catoria de un Parlannento en las condido-
nes, qne debiera ser, y que ellos h a b í a n 
patrocinado. 
Que la coacc ión no h a b í a sido del e jér -
cito, sino del s eño r La Cierva sobre los 
d e m á s ministros. 
A l̂ as Cortes i r á n estos señoites—excla-
ma—disfrazadlos de ministros , y lies pedi-
remos cuenta de todas estas cosas. 
Y o aconse jé a l Rey lo que estaba em 
coaisonancia con lo decllarado a la op in ión 
públ ica . Que era nedeisario, absoluiamen-
11 neoesario, que se formara u n Poder 
públ ico fu/erte, que diera la s e n s a c i ó n de 
feuftoridad y de prestigio, para lo cual! de-
biera foranarse uin Oobieirno en el que, san 
presi.|indir de la ©igndfioaoión pol í t ica de 
los que !e consti tuyeran, se tuviena sólo 
en cuenta la apt i tud. Que ese Gobierno, 
lo primero qulfi d e b e r í a hacer, ieíra deno-
g|ar el decreto dé ¡ías reformas mil i tares , 
pana producir la sensac ión de que iQn)tra-
ba a gobernar no a ser gobernado; que 
inmedllaHamente, en el p r imer Consejo, 
d e b í a ordleamr uaia movi l izac ión del e jér -
cito, para que aux i l i d ra eficazmente en 
las grandes poblaciones, ayudando a re-
sollver el conflicto de las snibaLstencias por 
falta día transportes. Que de este modo se 
produicirila l a c o m p e n e t r a c i ó n entre el 
l e jé rd to y el pueblo, a l ver éste qne el 
ejérci to le s e r v í a para algo, porque, ipre-
cisaimente, el enojo justificado de ainestra 
o f ida i idad estaba en ila impotencia en que 
encontraba por fal ta de mater ia l , do 
medios, y desapareciendo as í el divorcio 
enijpezado a or iginarse. Que el Gobierno, 
as í constituido, debiera bacer desa.pane-
cer las a n o m a l í a s de nuestra administra-
que fii-rnará el Key en Ha t**m 
Viernes Santo. 
El min i^ i ro de la Gobemación A 
t a de la ponencia que l i ja las tnM 
de nombramiento de con.-ei-.',.. 




Se Lraió de los prublemas 
das, de abas t ec inüen io de 
l a ta-sta de materiales de constó* 
Las actas pixuesíatías. ^ 
Antle e'l Trabur^ai SLH¡>rennj ha' ., 
tío, a las tres de la tarde 
U1 vosii 
tes, con el fin de evi tar suceet>g como los acordó aJw 
cx;urrido« hace pocos d í a s en l a calle de 
la Farmacia, de esta corte. 
Finaimente v is i tó al presidente del Con-
orden 
En la vista del acta dle Bai%cal(kM 
m ó , i m p u g n á n dola en nombre del tí 
dato dlPrrotado, don Fernando 
sejo una Coanisión formada per los se- Ibanld, el s eño r GrOico.ech 
ño re s Luca de Tena y Delgado B á r r e l o , 
para pedir la p r ó r r o g a del ant icipo rein-
tegrable a la prensa, cooi el fin de evitar 
la ru ina inminente de la misma mientras 
duren las actuales circunstancias creadas 
por la guerra . 
Despachando con el Rey. 
Desde la Presidencia se t r a s l a d ó el se-
ñ o r Maura a Palacio, donde p e r m a n e c i ó 
largo rato despachando con el Monarca. 
E | submarino que entré en E l Ferrol . 
E l min is t ro de Marina, ha recibido am-
plios detalles del comandante del Aposta-
dero de E l Fe r ro l , sobre la en t rada en 
aquel puerto de u n submarino a l e m á n . 
E l s e ñ o r M a u r a se e n t e r ó detenidamen-
te de este asunto cuando a l anochecer re-
gresó del campo. 
-Informes part iculares anuncian que el 
submarino q u e d ó varado en el Arsenal 
M a ñ a n a daremos. Dios mediante, el p r i - mmtar? ^ g ^ n d o la o p e r a c i ó n personal 
mero de dichos trabajos. e s p a ñ o l . 
Agradecemos p ú b l i c a m e n t e Jas deferen- . D * ^ ™ ^ * r X o - . . n 
rías que ei s eño r del Rio ha tenido para , ' ml"ÍHtro ^ Fom€r !^ ,pa ' ( ,111̂ /" 
este peri.Sdico, en obsequio del cual sa- f1 ^ m ^ ' W n ^ u f K C U T 5f ̂ í' 
c r i f i c i r á a d i a r io unas borae que neoesi- treJ0s <ine se hal laban ^ * * ^ O ™ * ™ T . 
ta para sus trabajos. 1 ^ h Camps, R e l t r á n y Musi tu . Rodé^ 
1 - ^ | y Ventosa. 
Antes de anochecer regresaron a Ma-
d r i d , t r a s l a d á n d o s e el s eño r C a m b ó a su 
despacho, del min is te r io , donde c e n ó y 
estuvo trabajando hasta cerca del ama-
necer. 
Una reunión en Tánger. 
Noticias recibidas de T á n g e r dan cuen-
ta de que hay gran e x p e c t a c i ó n por co-
nocer el resultado de l a r e u n i ó n que hoy 
c e l e b r a r á el Cuerpo d i p l o m á t i c o residen-
te en aquella plaza, r e u n i ó n convocada a 
pe t ic ión del representante de E s p a ñ a . 
En esa r e u n i ó n se e x a m i n a r á la ges-
t ión i r r egu l a r de ia Casa Especial de Tra -
bajo, po r la observancia de anormalida-
des que menoscaban Jos acuerdos del Ac-
ta de (Aigeciras. 
Parece que la citada Caja ha facilitado 
a una Empresa francesa t r iple cantidad 
de la que estaba autorizada a conceder. 
E l sunto promete dar mucho juego. 
Cornejo die ministros. 
A las cinco de la tarde comenzaron Jos 
ministros a llegar a la .Presidencia, con 
Teniendo en cuenta las d i f í c i l e s c i r - : 
cuns tancias e c o n ó m i c a s en que se des-
envuelve la prensa^ por la persistente 
c a r e s t í a de todas las ma te r i a s que en-
t r a n en l a c o m p o s i c i ó n del p e r i ó d i c o , 
y que, a pesar de estas c i r cuns tanc ia s , 
sigue v e n d i é n d o s e a los mismos pre-
cios que se v e n d í a en s i t u a c i ó n n o r m a l , 
nos vemos precisados a elevar por aho-
r a UN V E I N T I C I N C O POR C I E N T O , 1 
desde p r i m e r o de a b r i l p r ó x i m o , los 
precios de todos los anuncios an t iguos 
que se p u b l i c a n ac tua lmente y no es-
t á n a justados a la t a r i f a vigente desde 
agosto de 1916. 
Confiamos en que los anuncian tes objeto de celebmi Consejo. 
i . x- - J . , . E l mi-msíro de .Gra-ma v Justicia, que 
r e c o n o c e r á n la j u s t i c i a de esta deter- fné el p í t e r < ) ^ negó, man i fes tó que 
m i n a c i o n , que supone p a r a ellos un llevaba siete u ocho expedientes de conce-
aumento poco sensible y p r o p o r c i o n a sión de indultos de penas de muerie. 
a los p e r i ó d i c o s a l g ú n refuerzo en sus 
ingresos, en estos momentos de cares-
t í a en todos los a r t í c u l o s . 
Del Gobierno civil. 
Hablando con el gobernador. 
A la hora de costumbre fuimos anoche 
Los que sean aprobtidos por el Consejo 
de ministros s e r á n sometidos a la sanc ión 
Regia en la í e s t i v idad de Viernes Santo. 
Cuando ellgó a la Presidencia el s e ñ o r 
Maura p r e g u n t ó a los periodistas s i se les 
facil i taban en los mlnisteriíos notas ofi-
ciosas. 
LOA peniódistias le contestaron af i rmat i -
vamente. 
El prestid ente a g r e g ó que eso no qui ta 
recibidos por el gobernador c i v i l , señor p a m que si a l g ú n dia quieren ampl i a r 
De Federico. urna iMonmaoión se acerquen a é l . 
Comenzó nuestra conve r sac ión dicién- E l min is t ro de M a r i n a m a n i f e s t ó que 
donos éste que en parte se h a b í a solucio- d a r í a cuenta a sus c o m p a ñ e r o s de varios 
nado el conflicto de Barreda. asuntos. 
Han llegado hoy—nos d i jo el s e ñ o r A g r e g ó que h a b í a n pasado al minis ter io 
Aludió a las coacciones realizaíH 
los nacionalistas en algunas secSl 
distrato de .Baracaldo, y recordó m 
varias secejiones fué suspendida l l i 
c ión hasta el lunes y martes úamm 
del d í a ofioial. 
T a m b i é n recordó que íen algunas^ 
nes los presidentes de Mesa y represe 
tes del eandidato señor 1 barra M B 
que abandonar los Colegios en vista; 
Acti tud que adoptaron los con 
T e r m i n ó el señor Goicoeohea su s é í B 
y eloculente. discurso pidiendo laanuli 
del acta y l a iprociiaimación del dirt 
don Femando M a r í a de Iba n a. 
E l señor Degollada defiende el ac;; 
E l acta dle* Bi lbao fué imipugnada 
s e ñ o r Ossorio y 'Gallaiidú, y defa^ 
el candidato tr iunfante señor P i | | 
L a constitución de las Cámaras 
Los diputados proclamadbs hasta 
ra son 241. 
A i i n no se ha s eña l ado la fecha 
l i tudión del Congreso, su|Min.iénd«>« 
s e r á d e s p u é s de Semana .Sania. 
Sigue s in constituirse ei Senada 
P o d í a haberse hecho en estos diâ  
como el Gobierno no bonía kboii paríiB 
t a r i a preparada, se ha dejado pan 
p u é s de Semarua Santo. 
L a exportación de vinos. 
Los s e ñ o r a s Gallego y üerlam 
confeilenciado con el ministro de&K 
tratando de la exportación de vi 
Francia, conforme a los téi'minosi 
venio h i s p a n a f r a n . l á s iiltiaiateiiii 
mado. 
L a dificultad de navegación con li 
dos Unidos. 
P a r a t ra tar de las dificultad^ 
vegación de E s p a ñ a con tos Estodosl 
dos ha conferencia dio con el niiií» 
Fomento led m a r q u é s de Comillas. 
E n Gobernación. 
De madrugada 'han f;u'.ilitado a !«• 
jftodistas en el mánisíe'rio de la G« 
ción una nota, en la. qne se d&é \ 
ñ a ñ a , a las cinco de la tarde, secd 
otro Consejo de mimistros, en el í 
t r a t a r á del levantarnienl() de fa M 
s ión de g a r a n t í a s en Barcelona y 
blema dj9 subsistencias en Bilbao. 
Fac i l i ta ron taoublén los * f 
gramas oficiales: 
De Murcia.—Dfando cuenta de| 
obreros de la m i n a «Ocasión» lî 11 
do da la huelga. 
De Logroño.—Comunicando quei 
'dado aolucionada la huelga de 
De Zaragoza.—Da mi o .ii.'nta dej 
Daro^a r i ñ e r o n varios gitanos, m 
do cuatro muertos v cinco henui». 
Nómina extraordinaria. 
E n lea mindsi [nsiraeci" ' • -
ha sido presentada, una nóminas 
tiene precedentles. 
E l s e ñ o r Rodés percibirá tres? 
señor Sálvela diez y nueve y el se) 
bU mieve. 
¡ iTiicis miuiLstros dle ínstrucewl 
en u n mes! 1 
De Federico—17 vagones de c a r b ó n con 
destino a la fábr ica de los s e ñ o r e s Sol-
vay. 
E l c a r b ó n ha venido por la l ínea del 
dle Estado los infortmes de las autoridades 
de M a r i n a de E l Fer ro l sobre, la entrada 
del submarino a l e m á n . 
E l de Ins t rucc ión púh-iica dijo que no 
Norte y procede de las minas de Las Ro- Uevaba nada, pilles apenas si ha tenido 
zas. j tiempo de informarse de los asuntos de su 
E l gobernador celebró ayer m a ñ a n a d^epirtamento. 
una conferencia con el director del ferro- E l de Fomento d a r í a cuenta del estado 
ca r r i l C a n t á b r i c o , con objeto de ver s i del problema, del c a r b ó n y del'de los trans-
puede hacer algo para t raer a Santan- portea. 
der m á s p e r i ó d i c a m e n t e c a r b ó n con des- M a f i i n a Uleiganá a Madr id una Comisión 
t ino a la fábrica, de Sólvay . de mineros asturianos, con objeto de oon-
El director de la C o m p a ñ í a del ferroca- ferenolar con él. 
r r i l C a n t á b r i c o di jo que, por eu parte, se E l Gomejo t e r m i n ó a laiS nueve de la 
c o m p r o m e t í a desde luego a traer veinte noche. 
vagones de ca rbón por su l ínea, desde la I A nota oficiosa fadllitada *a la iprensa 
es tac ión de Llanes; pero que, la so lución dice: 
del conflicto estaba en qne fá. C o m p a ñ í a Los ministros cambiaron impresiones u 
de los-ferrocarriles E c o n ó m i c o s ponga el i «¿jevea de ila convenien*cia_de. aceptar los ' m|ás de 100 k i lómet ros de . ¿e! ^ 
El bombardeo de Pf] 
POR TELÉFONO J 
Cómo son los proyed'lfj, 
.•PARISj—Ntotticias recibidas m 
oocidenHal confirman ip lemaH^ 
bardeo de P a r í s por loa-alenrai1^ 
También (voiiilirman que el 
que bombardean la capit^ , . c0 
hal la insudado en el hustpu' ^ ^ 
una. docema de ki lómetros de I» 
dia alemana. ^ 
. E l aparato en cuest ión es J" ^ 
langn) alcance, cuya w ^ ® » * ^ 
se atribuyte a un sabio ruso 
lowsky, r e s idén te en Frai iP1* '^ 
(mostró que (podía disparar^ 
ñ o r e s Solvay poseen en Nieva, pa ra des-
de al l í a r ras t rar lo hasta Llanes, compro-
m e t i é n d o s e a devolver el mater ia l que se 
ción, terminando con el reparto de todas ¡ emplee en la conduóción ei mismo d í a . 
d e s p u é s de haber subido hasta. Barreda 
el c a r b ó n que t ra igan dichos vagones. 
las gangas anejas a la cons t i tuc ión de un 
Minis ter io y que él, sin rectificar los j u i -
cios expuestos sobrei política., n o encontna-
ba otro hombre en el escalafón de n ú e s - señor Huidobro, c u r s ó un despacho a l m i -
tres políticos, pana presidir osle Gobierno, •nistro de Gobernac ión , para que éste , a 
m á s que Maura , virgen en las corniiptelaa' su vez, le t ransmit iera a gu colega el m i -
de nuestna polí t ica. nistro de. Fomento, d á n d o l e cuenta del 
Plasó a definir la ."ctuación catalaruis- estado del conflicto y rogándo le encarecl-
ta en Jas Cortes, y dec la ró que ante l a damente que ayude a la t e r m i n a c i ó n del 
a f i r m a c i ó n de Dato, de que no g o b e r n a r á conflicto que se ha planteado con mot ivo 
n i c o l a b o r a r á letn n i n g ú n Gobierno, a no j de 1^ -escafiez de c a r b ó n paira cont innar 
ser qne da le en/tregue el decreto de disolu- los trabajos en la I m p o r t a n t í s i m a fábr l -
clón, para hacer unas Cortes a su imagen | ca de Solvay. 
, y .semejainza, él eonteistaba diidendo que | E l s e ñ o r De Federico confía en que la 
los catalaniistlajS colaibonarían en cuallquier solución del conflicto pendiente no se ha-
Gobierno, 'Erieanipre que declararan ios r á esperar y que sin duda alguna s e r á 
homhres que lo formasen, que las aspira- ' favorable pa ra los intereses de la fábr i -
clonea del catalanismo no erain incomipa-' ca de Solvay, y , por tanto, para los obr©-
tibíeia con Ea{)aña, que p r e s t a r í a n su aiten- ro«, que en crecido n ú m e r o t rabajan € « 
d ó n y su trabajo a todos los problemas aquella fábr ica . 
ixys germanos emplean UT?.?^; 
es ddivisáble. Cuando la totel^'1",, 
m d o 38 k i l ' 
mater ia l necesario en la l ínea que los se-j d i c t á m e n e s del TrAbunaJ Suipremo y que i lograba vencier 
se aphque la ley lein cuanto se refiere a ' 
incompatibilidades. 
Deliberaron sobre la pet ición de l a Cá- o  oo *im 
m a r á de Comercio de Madr id , relacionada , do proyecti l qule, merced1 a .d 
con los •sefrvicios de Correos y Te légrafos , explosivos, se desprende de 1* ^ 
Fueron examinados varios expedientes' ta l impulso, que alcanza J 1 " -
El gobernador c i v i l , d e s p u é s de o i r a l de u idul to dlei pena de mueute, que son los k i lóme t ros con e í e o t o s mO'rli'6' 
L resistencia 
un í , 
otelid^ 
tros, se dfepaífj 
Joaqaín Lombera Camino. 
«kiVMte.—Pr«fHratf«r dt IM Trlkunaicc 
J o s é Palacio. 
MEBIOO-eiRUJANO 
Vías urinarias .—Cirugía general.—En-
fennedade* de la mujer.—Inyecciones de1 
101 y IUS d»rivado«. 
Coniulta todos log d í a s de once y m t 
día a « n a , excepto lo i festivo». 
B U H G O a , N U M H I O 1,, % • 
t I R U C I A BA¿ 
•irto«. — Eoifennedadei de 
Vía* urinaria»-4fl j , 
Ricardo Ruíz de 
0IRUJ/lN0-DENTl«T 
de la Faaultad de M«¿3»",a 
de Consulta de diez a una J a 
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L a j t m t o aprobó por m ian i imdad k» pi«o-' W T T ^ T A f ^ » /%_ 'geinwfel y tóqnloo realizaron ayer algunas 
posición üé i s e ñ o r conde de Quároga, y ee ^ - / ' L ^ - ^ ^ ^ - x - í - m . * . - ^ A ^ - m . EX<ÍNR3̂ NE<5 rp^ ",WTii,inuaráii en dúvs sacie-OE3 L ,A Q U E R R A 
[os Ifiiicw I I I C É ya ci el írei inlés 
ios alemanes toman la ciudad de Nesles. Hasta ahora, las 
tropas alemenas llevan hechos 45.000 prisioneros. 
tüón de conceder c réd i toe a los labrado-
res. 
Nuestro Monte se muestra eotufciasta 
de la idea de que lleguen hasta a q u é l l o s 
las ventajas del c r eu i i ü y r e ü e r e en eu 
Memor ia las geslionee hecnas cuando era 
aoordó t a m b i é n dar las guaco as a l s e ñ o r 
P á r e t e por SÍU ofreoimienU». 
Después de •cambiarse impresiones en-
SlVOíi. 
POR T E L E F O N O 
primeras liínieas del frente ing lé s , don 
t «e causaron enormes bajas al enemágo. 
l a ciudad de Perenne, ardiendo. 
i^AbEN.—La déoitóión de l a g r a n bata-
on debida a l r4pido 'airroliamiento de 
Cree que perecieron ahogados todos los 
li-ipulantes y soldados. 
L a preparación de artillería alemana. 
BASILEA.—-Según el corresponsal de l a 
«Gaceta del Vos», en el frente ing lés , el 
Sur de tresnes fueron r á p i d a m e n t e fueg0 de la a r t i l l e r í a era ta l , que l a 
Arrolladas las tropas inglesas que de re- r e g m a l Sudeste de tArras, hasta l a con-
TfMoo fueron t ia idas de Amuens, a l a t fluencia del S e r r é y del Oise, desapare-
•uales la rapidez del avance a l e m á n no cía baj0 ^ humareda y I09 vapores. 
¡es ,>ió tliwnpo para instalan las ametra- • Los ar t i l leros alemanee' apenas v e í a n 
lladoras. . . ,- v,. 1 lafi cabe7-â  de los caballos que los con-
Ei d ía 23, Jos ungieses se <vieron oblaga- duelan, 
los a retirarse en todo el frente y tuvie-
ron auif sacrilicar tocia su a r t i l l e r í a pesa-
^ de c a m p a ñ a pitra oubnir l a retirada. 
' para ello, los ingleses t e n í a n colocadas 
taq ba t e r í a s a pocos centenares de metros 
/te las l íneas alemanas, y en vertiginoso ,m c a ñ ó n cada dóce metros. 
r á p i d o gastaron todas las m u n i d o - ¡ Todos los morteros de t r inchera e n t r á -
i s r e a r á n d o s e cuando las masas ene- ron en acc ión ; pero no pudieron eer disi-
S a s se les echaron encima. mulados de t a l modo que nuestros obser-
Las b a t e r í a s quedaron en el campo, y , vadores no los vieran. 
fin su nlayon paite h a n sido cogidas con 1 T i in formidable fué el bombardeo, que 
ei tiros de arrastre. | todae las alambradas quedaron d e s t r u í -
6 Un tanque inglés que logró penetmr en . das» y las tr incheras francesas a v e r i a d í -
las l íneas alemanas fué asaltado por u n ' sinias. 
X i a l 'aliemián que, descerrajando la esc©- A l mismo tiempo las posiciones france-
tüla m a t ó a tiros die ré\-ólver a los senvi- fueron inundadas de gases, 
dores de la pieza. | Var ias b a t e r í a s francesas pudieron con-
U oiudad de Peronne es t á ardiendo, y testar a l fuego enemigo. 
Un cañón cada doce metros. 
A M S T E R D A M . — L a p r e p a r a c i ó n de ar-
t i l lar ía ha sido de lag m á s violentas. 
En uno de loe sectores de l frente h a b í a 
SEÑORITAS D E RODRIGUEZ.—Profe-
soras normales, Gómez Greña, número 3. 
internae, mediopenaiontetas y externa». 
ción de u n amago querido un ejemplar del 
apreciaibüe d i a r i o que usted tan digna-: 
mente d i r ige , en el que aparece una car ta 
de u n Sr. Folanco, jefe mód ico del Nego-
1 j j I diado de Sanidad munic ipa i de esa he-tCOS d G S O C I G C l 2 G . 1'u^'-a badila, en la que, para justifiear la 
ta^ww w W V » I W M V I i j ^ j . de &se centro b u r o c r á t i c o , no ha 
1 lesncoutrado medio m á s eficaz y persuasivo 
Viajes, que maltnatar a l Laboratorio de Higiene 
Hemos tenido el gusto de saludar a don de esta provincia , argumento tan convin-
Emi l io G u t i é r r e z Bueno, hermano de cente como el que hubiera podido aducir 
nuestro querido amigo v colaborador don .ciüticando l a conducta del gobernador de 
R o m á n . ^ e k i n . 
Le deseamos feliz estancia entre nos-1 Porque seguramente corren pareja el 
otros. 
min is t ro ue l iacienUa ei s e ñ o r AJOa para 1 gidla por parte c M cómieroio que h a tenido 
que se diese beligerancia a los Montes Ja l implentac ión del nuevo servicio, se le-1 
j iura in terveni r eji el asunto y se conce-
cuiese a i de Santander l a facultad de ac-
tuar a l a manera de Banco Agr íco la , con-
tiinuando l a labor que, en escala humilde, 
pero con perseverancia de mas de doce 
a ñ o s , viene ejerciendo. 
, Sigue diciendo que a l ocupar pos t e r íü r -
meme l a cartera de I l a c í e n d a el ckíñor 
vizconde de Eza, persona ventajosamente 
informada por sus grandes conocimien-
tos teór icos y p r á c t i c o s de Jas cuestiones 
sociales, una ue sus pr imeras disposicio-
nes fué la p u b l i c a c i ó n en ja «Gaceta» del 
real decreto de fundac ión de la Caja Cen-
t r a l de Crédi to Agricoia . 
En ei ar t iculauo se olvida de los Mon-
tes de Piedad. ¡Ni siquiera los autoriza 
para que intervengan en l a s u s c r i p c i ó n 
de los dos millones de pesetas destinados 
a instituciones y part iculares, de Jos diez 
en que se fija e i capi ta l in i c i a l de la 
Caja! 
Da cuenta d e s p u é s la Memor ia del fa-
llecimiento del Loneejero d o n lAnionio 
C a l d e r ó n Argumosa y de su eus t i tuc ióo 
por el p á r r o c o don Manuel Diego Gutié-
rrez, y de que l a vacante del s eño r Oyar-
bide s e r á cubierta por don Sixto Payno 
y Juaneo. 
T a m b i é n expresa que el n ú m e r o total 
de p r é s t a m o s ha sido de 81.600, infer ior 
en 3.967 a los realizados en 1910; pero 
quo, a pesar de ello, representan u n a can-
tidad superior en ¿31.017,61 pesetas. 
Por ú l t i m o publ ica todos los estados 
correspondientes a operaciones de prés -
tamos, d e s e m p e ñ o s , Caja de Ahorros, 
Recibimos del iuspector provincia j de Ayer t a rde estuvienm herbonizando en 
Sanidad, de Badajoz, l a siguiente car ta Cabo Mayor , v hoy v i s i t a r á n las minas de 
tne Jos reunidos, celebrando la buena acó- que, con gusto, publicamos: 1 Reocín d é t a n i d a m e n t e , presenciando a lgu-
«17 de marzo de 1918. ~ nos de los trabajos que en ellas se efec-
S e ñ o r director de E L PUEBLO CÁNTABRO. 1 t ú a n . 
v a n t ó ' l a s e s ión . iMuy s e ñ o r mío y de m i m á s dis t inguida j C o n t i n u a r á n sus visitas realizando una 
.wvw\wi.vwvwvv\'vwvvvvvv\.vvvvw\vvvvvvvwww> comsiderac ión: Debo a l a bondadosa aten- excurs ión a ki famosa cueva de Altamina, 
en Santillanui. 
Deseamos a los distinguidos visitantes 
que su estanclila entile* nosotros les sea 
grato. 
UNA L A P I D A 
1 1 i i » CH 
PCD TELÉFONO 
M A D R I D , 25.—Esta tarde, en l a dalle 
del Arenal , h a tenido lugar e l solemtíe 
L a aristocracia santanderi-
na y el «Racing». 
Ayer se me acercaron dos dist inguidos 
jóvenes de Ja localidad, racinguistas de 
viles, huyó ante la proximidad del ene-
migü. 
P A R T E O F I C I A L A U S T R I A C O 
VIENA.—El Gran Cuartel general del 
ejército a u s t r í a c o comunica el siguiente 
parle oficial: 
«A pesar de todos los medios puestos en 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
P A R I S . — E i comunicado oficial facilita-
do a las once de la noche, dice lo si-
iniiente: 
«En Ja r eg ión de Voyanfl sigue encarni-
z a d í s i m a la batalla. 
general del establecimiento, segi 
cual, resulta del inventar io en él forma-
conocimiento que tiene el s eño r I l l a n c o acto de descubnir una l á p i d a en honor de] 
dte Ja a c t u a c i ó n de este funcionario de la maestro Chapí . 
Repúbl ica celeste y el de l a Jjabor que lie-1 Asistieron ei Ayuntamiento en Gorpora-
va a \cabo estia «flaunante» Daboratoi í io ción, Üa banda municipal y entidades ar-
provindial) de Higiene, merced a l cual Ba- t í s t icas . . 
(Hajoz h a visto yugula r una foionidabte Se pronunciaron discursos, 
epidemia de v i rue la en plazo breve e i m - vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^^ 
pedido que se extienda por l a pnovimoia | ^ H R S S ^ H HHnHHnHBHfe. 
toda esta funesta enfermedad, contra la 
que a ñ o s (tía venimos luchando estéril-
mente un núc l eo de enamorados de l a h i -
gieoie, cuyos lesfuerzos se estrellan ante la 
imcultura sani ta r ia de nuestro pa í s , des- ( 
gmcladaanente m á s extendida cada d í a y 1 
a cuya cuenta exclusivamente hay que 
oargar l a d i fus ión de los casos de viruela 
tmena cepa y antiguos aficionados, que unmortada a Badajoz el a ñ o pasado desde 
se han impuesto voluntar iamente el lau- ^ ciudad de M á l a g a , 
dahle proposito de llevar a los Campos Bste L ^ o r a t o r i o prov inc ia l , del que pu-1 
del Sardinero a la9 be l l í s imas s e ñ o r i t a s decirse quid no taeule de ta l m á s que ' 
numerara la delantera de l a t r ibuna pa- pei-aonas desde el 1 de noviembre ú l t imo 
m_, r a en los descansos de los par t idos poder al 3! de leñero pi-óximo pasado, 
do que el c a p i t á l l íqu ido ,del Monte de 5̂ |)?:,±<6katlHn0g" 1>elgro <*! I T Y merced a esta lahor y a haber inun-
Piedad de Aifonso X I I I y C a í a de Aho- d^r el aBiento. Y a d e m á s , que se estable- dado la provincia did finia vacuna selecta, 
rros de Santander, asciende a 8 . 4 . 2 0 2 , 7 5 ' ^ " ^ í f ™ ^ ; s ? * n c ™ Z 51€n 9e ^ este Laboratorio cult ivada y obtenida, 
pesetas I f l ev f l i a 61 P1.^10 de los asientos de cen- ^ -viruela ha desaparecido como .por en-
I Damoe nuestra m á s cumpl ida e n h o r a - r r ° ' Para ev;tar P^soj ias m a l edu- canito> ^ i n t e r v e n c i ó n de Negociadlos n i 
Los alemaens han t r a í d o nuevas fuer- buena a l a Junta 'de Gobierno y Consejo, c^ ias ' ^ue 110 P^eaen contener su apa- ¿ e expedienteo b u r o c r á t i c o día n inguna es-
,s de refresco. . . > a d m i n i s t r a c i ó n , y , m u y especialmente, ^ ^ ^ ^ ^ 0 ^ ^ ^ ^ petík' ail^qu€ a0aSo práotica por el enemigo, no h a logrado za8
operan con éxito m nuestras pos ic iones .» ' franceses ceden terreno pie a pie, a l director del establecimiento, nuestro 
P A R T E O F I C I A L I N G L E S contraatacando vigorosamente y causan- respetable y querido amigo don José 
do enormes bajas a l enemigo. Iglesias, por los magní f icos resultados ob-
Se combate encarnizadamente en l a to- tenidos en el ejercicio p r ó x i m o pasado, 
rre de Vesles, que ha sido perdida y re-1 
comunicado oficial di-LONDRES.—E 
ce lo siguiente: 
«En la mlañana d e ayer cont inuaron los '< éúpcrad 'a v a r í a s "veces 
conibates a l Sur de PiPromie. | Lxxch(l de a r t i l l e r í a ' a n o c h e y durante 
El enenugo h a logrado atravesar el n o ío(i0 e\ ^ de j ^ y 
En Reims han ca ído 1.375 obuses .» 
SEGUNDO P A R T E I N G L E S 
LONDRES. — E l segundo comunioado 
oficial dado por al) Gran Cuartel genera1 
inglés , dice lo siguiente: 
ASCENSO MERECIDO 
al Nori.r. de PeTonne. 
Los alemanes 'han at/acado nuestra lí-
/iea en Tort i l le . 
Hemos netirado nuestras posiciones.» 
P A R T E O F I C I A L FRANGE» 
PARIS.—Eli oomunilcado oficial facil i-
tado a les tres de la tarde, dice lo si-
guiente : 
«Las frau.-edes han comenzado a inter-
' venir desde el 
lia cM frente 
Han rclt-vaifo a paite de ¡jas fuerzas 
eradas, tomando lia lucha 'por su cuenta. 
Mn el -frente actual es rudo el combate 
que no son nunca o í d a s con agrado, y ^ prailto- y ocasionado menor n ú m e r o 
mucho menos por s e ñ o r i t a s . T a n justas de v íc t imas la vúmiete. si el Ayuntamiento 
son las peticiones formudadas por mis da Badajoz h u b i e r a pedido ali de Santan-
aungos, que enterados los directivos ayer der ^ le prestara su Negociado de Sa- su trato c a r i ñ o s o v afable nara con to-
mismo de ellas, me autor izan para que niñ) .^ ^ tlíaiS> ?os siemore le Sa í i ^ o n la e ^ t i m ^ Z 
mamfleate que serán complacidos como Desdrk iego puede afirmarse que s i Ba- v ' , a S o d e S "irtub g r a n d S de 
desean. P u e ü e n , pues, i n d i c i r a sus be- dajoz h u b i e í a contado con el ü e n i r o bu- relacione? 
fias amigas el agradecuniento que el «Ra- Iw . rá t i co que dir ige tan dlignamente el A eu anena 
del 
H O Y 
< Después de largos años», comedia, 
en tres partes 
E L H E R O E D E L P U E R T O , cine 
drama, en tres partes. 
J U E V E S Y V I E R N E S 
CONCIERTOS SACROS 
Nota necrológica 
Fal leció ayer en l a paz del Señor , a 
loe sesenta a ñ o s de edad, el respetable 
caballero don Juan Manuel Casanueva y 
Granados. 
Sus muchas bondades y la exquisitez de 
apenada esposa, a sus hijos, entre 
ta recompensa a l mucho trabajo y celo fe a sus fiestas deportivas. t é r m i n o munic ipa l , no encon t ró casa de 
ron que viene d e s e m p e ñ a n d o su cargo I t Campaña de saneamiento, h u é s p e d e s donde alojarse en los primeros 
desde hace bastantes a ñ o s en este Go- ' La Directiva del «Racing)) e s t á dispues- miomentos de su llegada y , aü verlo an la 
«Luonia violenta durante el d í a en un bierno c iv i l , donde tantas s i m p a t í a s cuen. t a a tomar medidas ené rg i ca s , llegando palla, u n vigi lante munioipal lo l levó a l 
AI 2° , íf- + - , to tan excelente amigo. j hasta p roh ib i r la entrada en los Cam- hosptiíal, donde i n g r e s ó seguidamente, 
« ^ . « m oox^uzauo a inner-• t ^ . ! ^ ^ ^ . ? ! s e ñ o r Massa ha sido ascendido a pos a toda persona que con su lenguaje j ^ r o como a q u í carecemos de Nagocia-
A d í a 23 de marzo en ta bate-; ^ ^ J?fe d€ Negociado de pr imera clase, con-, soez m o l o t e a los . .eqmpiers» o al pubh- do de Sanidad, el suceso t uvo que des-
' b r i t án i co í resistenaia ae nuestras tropas tumando en Santander al frente de la co que acuda a presenciar jos partidos, arrollarse en Ja forma enunciada, tenien-
adto a .oarte día las f n p r ^ Por l& n<)ohe' S1̂ U)e l a ^ a . » S e c r e t a r í a del Crobierno c iv i l . | Ta l d e t e r m i n a c i ó n ha sido tomada por do nosotros que conformamos modista-
Continúa e| bombardeo de Par í s | Miíebo y muy de veras celebramos el haber sido ofendidos en el ú l t i m o " m a t c h » mente con que as í acaeciera. 
PARIS.—A la una de la m a ñ a n a se d ió merecido ascenso de don José Massa, con algunos «equipiers» locales. A esta obra, iMas y a q u e esto no ha sido posible, pro-
en la región de Voyon disputando las aí-1 ía ^ e ñ a l de alerta. el cual nos une una buena amistad, crea- que tiende a seleccionar el púb l i co , deben metemos solemnemente sol ici tar de este 
tunas de la or i l la derecha del' Oise con las Los c a ñ o n e s a n t i a é r e o s abr ie ron fuego, da desde que vino a nuestra ciudad, y con t r ibu i r todos los espectadores, ponien- Ayuntamiento requiera a la Co iporac ión 
fuerzas alemanas. A la una y cuarenta se d ió la seña l de aumentada con las atenciones que para do en conocimiento de los directivos el municipal c á n t a b r a la r e m i s i ó n de un mo-
AI Oeste de Raiims, act ividad de art i l le- haber cesado el alerta. nosotros ha tenido en todas ocasiones, ¡y nombre del deslenguado que, sin peligro diedo de ese Negociado de Sanidad, m á s 
ría violenta. I A las «eis y cincuenta de j a m a ñ a n a Jas especialmente cuando ha estado inter ina- ^ de ser descubierto, mort if ica a quienes út i l dlesdé Juego que toda una serie de i n -
Kn La, ChampUgne han fracasado dos 'P 'hueras explosiones anunciaron que el mente a l frente del Gobierno c iv i l , en cu- por afición y c a r i ñ o a su t i e r r a e s t án la- ú t i les Laboratorios para combatir las epi-
golpes de mano del enemkro ' I enemigo h a b í a vuelto a entablar el bom- yo elevado cargo ha dado bri l la 11 les prue- borando s in cesar para que el nombre de demias, capaces de oponer a la acción de 
Santander ocupe el l u g a r que deportiva- sueros, vacunas y desiníeccí iones moa re-
osgo 
Actividad de a r t i l l e r í a en Rannourt v ! bordeo de la capi ta l . baa de su mucho talento. 
IksfVosgos. " Según las nuevas disposiciones, fué da- Reciba, por tanto, el s eño r Massa nues-
Al aniiaineoer, el enemigo a t acó las i i -
neas 'al Estid de Hlover t y Norte de Badon-
viller.s, siendo rechazado. 
P A R T E O F I C I A L A L K M A ^ 
ÑAUEN.—El comunícadü dade oor e 
Gran Cuartel general alemán, uioe lo 
siguiente: 
-Frente occidental.—Tras los cuerpos de ' ronne. 
Ejército de los generales von der Borne, | Hemos rechazado a los franceses a las 
do el a ler ta con redoble de tambores. t ra sincera y afectuosa fel ici tación. 
A las onoe y cuarenta se d ió ja seña l de vwvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvw^^ 
haber terminado el alerta. 
S E G U N D O P A R T E A L E M A N 
KOENIGSWUSTERHAUSEN.—EU 
gundo parte a l e m á n dice: 
«Sigue victorioso nuestro avance en Pe-
se 
PIANOS T O D A S L A S M E J O R E S M A R C A S 
Pianolas-píanos DOLIAN 
LOS MAS P E R F E C T O S Y ARTISTISO» 
Gran surtido en 
von Luidegudi v "von Fuhme que causaron ' antiguas posiciones que t e n í a n ien e l Som- GR A M O F ON OS Y DISCO S 
pérdidas enormes a los ingleses ali Norte me antes del año 1916. ^ km(¡¡ dfl focai^te^Santander. 6 m . 
de Bapaume, í a s tropas de los generales 
von Cuiener y von Staes h a n rechazada 
ál enemigo en Irles y Áchiel . 
.Estas ú l t i m a s tropas ven ían del Este v 
Sureste. 
l a n e í a g u a r d i a enemiga, m u y nut r ida , 
ha sido rechazada. 
Nmavas divisiiones y au tomóv i l e s bllin-
dadbs que saJieion a l encuentro de nues-
tras trfopas, que segu í an avanzando en 
Ja carretra de Bapaume y h a b í a n llegado 
a Cambiai y Peronne, fueron rechazadas. 
Las vanguardias enemigas fuerón bat i-
das, r e t i r á n d o s e hacia ei Oeste. 
Después de un combate nocturno, Ba-
paumie cayó en manos de los asaltantes. 
Se l ibran combates por l a p o s e s i ó n de 
Cambies. 
Hemos derrotado al enemigo. 
Se malograron duros ataques de los i n -
Nuestras tropas se (eaicuentran a l Norte 
del Somme, a la m i t a d del camipo de ba-
talla de la r eg ión del Somme. 
.Las tropas del k ronpr inz , en u n i ó n de) 
«jercito del general von Hut ier , forzaron 
^ paso del Somme, m á s abajo del Ham. 
En nuestras posiciones dlei las alturas 
Oeste del Somme se estrellaron ataques 
de infanter ía y c a b a l l e r í a inglesas. 
Hemos tomado al asalto la ciudlad de 
'Nesles. 
has tropas que penetraron durante la 
noche del 23 entre w]¡ Samme y el Oise ata-
^ ron las posiciones enemigas de la. o r i l l a 
"dental del canal de Crozat. 
Después de lucha desesperada rechaza-
dos al enemigo. 
Ayer ipontinuó el ataque, rechazando a 
la8 divisiones de i n f a n t e r í a y caba l l e r í a . 
Las tropas de los general/es von Kni tza 
J von Gav hjan perseguido a l enemigo al 
anochecer. 
Con cañones de largo alcance bombar-
í a m o s los fuertes de P a r í s . 
N ' U enormes y s a n g r i e n t í s i m a s Jas pér -
"üas qUe hemos dausado al enemigo. 
ha podido sea- recontado el bot ín dea-
fle el día 21. 
Hasta ahora van contados m á s de 45.000 
p i o n e r o s , m á s de 600 cañones , miles de 
-n^tralladoras, abastecimientos, mun i -
"ones, prendas de vestir, etc., etc. 
, combate de aitillem'a c o n t i n ú a delan-
P ^ Verdun.» 
P A R T E O F I C I A L I T A L I A N O 
^ O L T A N O . — E l Gran Cuartel genera; 
. 1 ejército italiano comunica el siguien-
16 Parte oficial: 
a i ' t ^ í ^ se desarrollaron vivos duelos de 
'Caer ía en el Branta y otros puntos. 
f-ncuentros de patrullas. 
lu¡ 1 ' "ios deshecho grupos de obreros ene-
Afin S ^110 t,<a ha jaban len Ja meseta, de 
11 ^ 
JJ'mos derribado dos aviones enemigos. 
utros dos 10 fueron cerca de Montivio . 
^apíí 1 re^ ;ón de Laga r ina hemos bom-
cdíSn Qf t o r rónos y campos de avia-
ua del enmigo.» 
Transporte a l e m á n hundido. 
día ?« L)HES-~l In ftnlanílés llegado el 
Iesta i a boríl0 de u n c a ñ o n e r o , ha mani-
d á n 0nClue g ran vapor transporte ale-
^ h i n d k l a r d » , que llevaba a bordo 
mjj.j^nhmero de •oldados, c a ñ o n e » y m u -
Entre el Somme y el Oise c o n t i n ú a la 
l u d í a y nuestro avance .» 
L a labor de los submarinos. 
ÑAUEN.—Se s e ñ a l a n nuevos éx i tos de 
Jos submarinos en la zona Norte de 
guerra. 
Han Sido hundidas 18.000 toneladas de 
ragistro bruto. 
Entre los bardos hundidos figuran dos 
vapoilas de 2.000 toneladas cada uno. 
Uno de ellos es el ing lés «Diayeitano», de 
3.073 toneladas que fué hundido en el ca-
nal dte la Mancha. 
U L T I M O P A R T E A U S T R I A C O 
V I E N A . — E l ú l t i m o comunicado oficia] 
austriaco dice: 
«Viva ac t i v ldád d : á r l i l l e r i a en diferen-
tes sectores. 
Fuego bestantiei violento. 
Hemos rechazado u n destacamento de 
recononimíento en Kafr , e s tab lec iéndonos 
al Norte de K n a n k . » 
\Aa^VVVVVVVVVV\A.VWVA,VVVV\VVVVVVVWVVVVVVVVVVVV' 
Un C3ixti01^ 1̂ 0. 
t ^ i 0 ™ La Pfopida 
C e f e r i n o S a n M a r t í n 
Se participa a sus numerosas amis-
tades y al púb ¡co en general que tan 
acreditada Agencia continuará pres. 
tando sus servicios con la misma pron-
titud y esmero, bajo la dirección- de 
C E F E R I N O y G U S T A V O , hijos del 
finado dueño de la misma. 
MODIE de HA de AIIODSO 1 . 
Una Memoria. 
Nos ha sido enviada a esta R e d a c c i ó n 
la Memoria correspondiente a l ejercicio 
de 1917, l e ída ante el Consejo de adminis-
t r a c i ó n del Monte de Piedad e l d í a 31 de 
enero de 1918. 
T r á t a s e en ella del proyecto de consor-
cio de Montes de Piedad y Cajas de Aho-
r ro , asunto que e s t u d i ó la Di recc ión del 
Monte, procurando conseguir el apoyo de 
los establecimientos similares, pa ra que, 
unidos todos, se pudiera interesar de los 
Poderes p ú b l i c o s modificaciones en gu 
manera de operar y a s í , con sus pro-
pios recursos, pudieran in tervenir en la 
so luc ión de no pocos problemas de l a cla-
se obrera. Esta m a g n í f i c a idea fué ya 
hace muchos a ñ o s abandonada por el 
Monte, por no encontrar el ansiado apo-
yo, y ahora ocurre que los Montes de 
Piedad y Cajas de Ahor ro de las p rov in -
cias vascas, laboran en pro de un consor-
cio para atender en c o m ú n los intereses 
de cada uno cuando fuere necesario. 
Este Monte, en pr inc ip io , ha aceptado 
el consorcio, para, merced a la u n i ó n , 
emprender n o b i l í s i m a s empresas de re-
conocida u t i l idad . 
Otro asunto m u y interesante del que 
se habla eu la Memoria , ea el de l a crea-
c ión de l a Caja Central de Cródto Agrí-
'J011*», chocó con una inina. hundién- 'cola, que viene a resolver la norma a que 
de Skaje-Rak. ha de ajuatame la important í s ima cu©»-
Ayer fueron conducidos a la prostrer 
mnnuia los restos mortales de l a v inuo -
sa s e ñ o r a d o ñ a Francisca Ancona Boba-
di l la , v iuda de Haro , a c o m p a ñ a d o s de 
n u t r i d í s i m o a c o m p a ñ a m i e n t o , prueba i n -
equ ívoca de las muchas s i m p a t í a s que 
disfrutaba la finada. 
Tanto l a conducc ión , como la construc-
c ión del arca en que fué encerrado el 
cuerpo de l a difunta, asi como l a capi l la 
ardiente, fueron encomendados a l a acre-
d i t a d í s i m a tAgencia de Pompas F ú n e b r e s 
«cLa P r o p i c i a » , que g i r a bajo l a d i recc ión 
t écn ica de los dist inguidos y diligentes 
j ó v e n e s Ceferino y Gustavo, hi jos del que 
en vida fué m u y querido amigo nuestro, 
don Ceferino San M a r t í n . 
Con decir lo anterior estaba y a dicho 
mente le corresponde. Quienes m á s inte- «Lsthnicia tenaz y dlacidida, sólo quebran-
rés deben poner en secundar Ja labor del table por ](a ipotente a c t u a c i ó n mancomu-
«Racing» son sus socios, llegando si es nada «de l a carpeta y del b a l d u q u e » , 
preciso a const i tui r una ronda secreta agentes a los que no se resiste n inguna de 
<iue vigile constantemente a los «apas io- las enfermedades infecciosas. 
nados» o «envidiosos» de las glorias aje-
ñ a s , que todo puede ser, y vele por el Y no quiero molestar m á s l a a tenc ión de 
buen concepto de que hoy goza el respe- los i lustiadoa lectores de E L PUEBLO CAN-
tuoso públ ico m o n t a ñ é s . TABRO. 
Se impone una c a m p a ñ a de se lecc ión . ' Basta a m i propós i to consignar : 
Fuera de nuestro lado todo lo que perju- 1.° Que el Laboratorio provincia l de 
dique y siempre unidos los que amamos Hogienle de Bajadoz es un Laboratorio 
a l fútbol, a l «Rac ing» ya sus «equipiers»,- fundado y sostenido po» u n modesto y 
Convocatoria, concienzudo bac te r ió logo , a cuyo Labora-
E l Club « E s p e r a n z a » convoca a los de- torio ha otorgado aquel t í t u lo la Junta 
legados de los Clubs « R u a m e n o r » , «Busta- p rov inc ia l de Sa/nidad, por los relevantes 
m a n t e » , «Unión Depor t iva» , « N u m a n t i - servicios que ha prestado y presta a la 
na» y «Montaña» , para una r e u n i ó n que salud p ú b l i c a en la provincia, 
se c e l e b r a r á hoy, 26, a las siete de la tar- 2.° Que no me unen con el director de 
de, en el local de la Sociedad, Colón, 4, este Ins t i tu to , -n i con ninguno de líos jóve-
r o g á n d o l e s la m á s pun tua l asistencia. , nee profesores que con a q u é l comparten 
Pope Montaña. sus trabajos, otros lazos que la amistad y 
' el c o m p a ñ e r i s m o . 
3. ° Que si salgo a l a defensa de tan es-
timable insti tuioión h i g i é n i c a débese a que, 
como rtadie, he podido apnaciar los valio-
sos servioios que ha prestado a esta re-
g ión durante los tres a ñ o s de su existen-
cia. 
4. ° Que 'Badajoz cuenta con m i Labo-
ra to r io munic ipa l desde hace doce a ñ o s , 
y e s t á d i r ig ido pon un dist inguido compa-
ñero , que obtuvo este cargo en públnca 
opos ic ión celebrada an M a d r i d ; 
familiares, hacemos presente he parte de 
pena que sinceramente tomamos en la 
desgracia que les aflige. 
Bolsas y Mercados 
• OLSA M A B R I B 
Interior 
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L á Í n 2 * - M E R C E R I A 
SAN F R A N C I S C O , N U M E R O 17. 
Otra í i k a Ü m i sus tiabaios. 
Ayer nos dieron como segura ^ nottcia -5 0 iQue ^ eafuerzos nos á e elogio 
de que hoy o maAana probablemente, ^ L a v a t o r i o s y los m o d e s t í s h í o s 
todo lo que la c o n d u c c i ó n tuvo de solem- t e n d r í a que parar sus trabajos l a impor- d.e ̂  Insi>eiC,ción de Sanidiad no h a n po-
ne y severa; pero nos place hacer saber talníe f á b r i c a de subproductos q u í m i c o s ^ ^ r ^ ^ dncmltura san i ta r ia de leste 
a nuestros lectores algunos detalles del que en Nuava (Montaña poseen los señonas ^ en esk) 1K) se duíerenc ia en na-
acto, por su excepcional importancia . Semet-Solvay. da del resto de E s p a ñ a . 
E l a r c ó n estaba construido de esplén- Obedece el paro de esta f áb r i ca , s egún A . ^ l a . ^ b a U e ^ d a d de usted, se-
dida caoba americana, lujosamente for ra- , nuestras notidias, a que es t a n grande Ja director de E L IPUEBLO C\NTABRO, para 
do de seda, y con seis asas de p la ta a ios existencia de benzol que a l l í existe, que &(¡ (giirva p e n c a r en ase estimable dia-
lados, que prestaban un digno y lujoso ' no puede almacenarse mas. . ' ni» el contenido de estas cuar t i l l as y orde-
remate a la soberbia arca fúnebre . Esta s i t u a c i ó n l a agrava e i que l a ia- nar ̂  me reni i ta un ejamplar del n ú m e r o 
La carroza estufa que condujo el cuer- bnca no tiene a u t o r i z a c i ó n pa ra la venta. ^ ^ (ingertej renunciando desde lue-
po, es ú n i c a en Santander, y tan conocida 1 Nosotros tenemos oído que el goberna- (a la ¿ ¿ « g ^ y enviando a usted .por an-
de todos por su magnificencia y severi-1 dor c i v i l h a tomado cartas en el asunto, ^ril>ado el testimonio de m i sincero agra-
dad, que nos releva de hacer su elogio. recomendando la cues t i ón a la supeiuon- ¿ e c ^ e n t o 
Durante l a noche fué velado el c a d á v e r dad; pero son imprescindibles oiartos re- j ^ ^ ¿ ^ ^ complacencia ¡me ofrezco 
l a e s p l é n d i d a capi l la ardiente, colgada quisitos para Ja a u t o r i z a c i ó n de l a venta ^ usted mxí cons ide rac ión , suyo 
magn í f i cos p a ñ o s y presidida por u n d|a dicho producto, y e l gobernador no a fec t í s imo atento s. 3. q. 1. té. 1. m . , 
puede por sí sollo, s in poseer aquella auto-
en 
de 
magní f i co Crucifijo dorado de 24 luces. 
A l llegar el coche fúnebre a la calle de 
C a l d e r ó n de l a Barca, fué trasladado el 
c a d á v e r a l fu rgón a u t o m ó v i l que posee 
«La P rop i c i a» , pa ra ser conducido a la 
ciudad de Torrelavega, en cuyo cemente-
rio recibió crist iana sepultura. 
Nos complacemos m u c h í s i m o en mani -
festar nuestra enhorabuena a los jóvenes 
Ceferino y Gustavo por lo acertadamente 
que d i r igen su negocio, colocando a San-
tander, en ese respecto, a la a l tu ra de las 
pr imeras capitales del Extranjero. 
lisa Oficial le Contri 
r izac ión , permi t i r l a ajalida de dicho l í-
quido. 
En esta s i t uac ión , quienes resul tan per-
judicados son los obreros que en aquella 
¡fábrica trabajan, por Jo qule deseamos que 
el 'asunto se lleve a feliz té ranino, para 
bien de todos. 
MARIO G. DE SF.GOVIA.» 
Ayer se celebró la j u n t a general extra-
ordinar ia para modificar algunos a r t í cu-
los dal reglamento. 
P r e s i d i ó el s e ñ o r •conde de San M a r t í n 
día Quiroga y asitieron los s e ñ o r e s M a r t í n , 
H a r n á n d e z Mañueco , Río P é r e z , Rabamal, 
R h a , Lara, Casado, González (don B . ) , 
Córdova y el señor asesor. 
'El presidente man i f e s tó Ha necesidad de 
i n d u M lalgunos a r t í c u l o s en el reglamento 
social, con el fin día ímpLanta r el servkpo 
de asesoramiento y rev is ión de telones de 
ferrocarriljas en condiciones especiales pa-
ra loa asociados. 
A ñ a d i ó que, no eslando í a l c u l t a d a la 
Junta directiva para hacer dichas modüfi-
caoiones, se h a b í a convocado a j u n t a ge-
Toros en Barcelona 
POR TELÉFONO 
Seis novillos de Salas, para Pápete, Bel* 
monta II y Pabneño . 
BARCELONA, 25,—Con escasa anima-
ción ee ha jugado l a novi l lada de esta 
Noticias varias. 
POR TELÉFONO 
Homicidio en un bautizo. . 
.BARCELONA, 25.—En la iglesia de Je-
s ú s de GrjBcia ¡da ha dlesarrollado esta ma-
ñ a n a u n sangriento suceso, en ocas ión an 
que se estaba verificando un bautizo. 
E l padre de la c r ia tura , f rancisco Ed-
clalot, d i s p a r ó su pistola contra el padni-
no, Felipe Colón, c a u s á n d o l e l a muerte. 
Él agresor h u y ó , ¡presentándose d e s p u é s 
a u n guard ia de Seguridad. 
Bilbaínos en Portugal. 
MADIRID, 25.—Dioan de Lisboa qule han 
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Pimientos, Tomates al na- T R C U l l A M n 
tura l y en pasta I n L I W M n U 
GRAN S A F E R E S T A U R A N T 
SuaursaU «n el Sardinero: MIRAMAR 
HABITACIONES1 
Servieio a la earta y por ei^blertee-
O C U L I S T A 
Reanuda su consulta. 
Julio Cortiguera-
M E D I C O - C I R U J A N O 
Partos, enfermedades de los n i ñ o s y d« 
la mujer . 
Consulta de once y media a una. 
Paeee de Pereda. 11. l.0—Teléfono I2f. 
tarde. 
A l p r ime r toro Je despacha Pepete de 1 y finandiaron b i lba ínos , 
u n pinchazo y media estocada delantera. I ^ u viaje tiene po r ob 
.Belmente I I , d e s p u é s de una faena l u - Empresa para explotar ' los saltos de 'agua 
cida, pasaporta a l segundo de u n pincha- de Oporto. 
Francisco Setién. 
Especlalleta en enfermedades de la nariz, 
garganta y oídos . 
BLANCA, N U M E R O 42, l.» 
Consulta de nueve a una y de dos a seis. 
Pablo Pereda Elordi 
EspeciaMsta en teníenmedades de los ni* 
ños y director de la Gota de Leche. 
Consulta de 12 a 2.—BURGOS, 7, 3.» 
Gratis en el Hosgpdtal los lunes y vien 
nes, de 11 a 1. 
Banco de Santander 
FUNDADO EN 1857 
Caja de Ahorros, tres po r cilento interés 
Su objeto const i tui r una anual . 
zo y media estocada superior. (Oreja.) 
P a l m e ñ o es cogido, resultando con una 
En paz descanse. 
M A D R I D , 25.—Ha fallecido el ex bande-
cornada de 20 c e n t í m e t r o s en el muslo pinero Bernardo Hierro , actual propieta-
derecho. 
Pepete despacha a l nov i l lo de media íes-
tocada, u n pinchazo hondo y u n desca-
bello. 
A l cuar to , le ma ta de una estocada ten-
dida. 
E l qu in to es ret i rado a l cor ra l . 
E l qu in to bis muere a manos de Bel-
r io del Café Fornos. 
En viaje de estudio. 
Han llegado a Santander, realizando un 
viajié d'e estudiios ,por nuestra r eg ión , 30 
alumnos de la S e o d ó n de M i n e r a l o g í a y 
monte I I de media estocada, un pinchazo Botánif^a de l a Univers idad Central de 
neflal, y p ropon ía que se concediese u n y un descabello. ! Madr id , 
voto da confianza al s e ñ o r Rodr íguez Pa- j " Pepete acaba con el sexto de una es-' A c o m p a ñ a a loa e s tud i an t e» iel oa tedrá-
rete, que se h a b í a ofrecido a redactar e«o« tocada c a í d a . I t lco de aquel Centno de enseñanza don 
nuevos art ículos que han de ser somMidos 
a la 'aprobación ded Gobierno civil. 
iBelmonte sala de te plawt a hombrog de Odón de Buen, y en oompaflla de algunos 
los afleionadoe. profesores y alumnos de nuestro Instituto 
Cuentas corrientes a la vista, uno y me-
dio por ciento anual . 
De,pó5itos en afectivo, valores y alhajas. 
Cuentas de crédi to para viajes, giros te-
l agráñcos . 
Negociación de letras, descuentos, prés-
tamos, cuentas día crédi to , aceptaciones y 
d e m á s operaciones de Banca. 
OSTRAS H I G I E N I C A S 
DI LA 
Compañía Ostrícola de Santander 
D E P U R A D A S P O R E S T A B U L A C I O N 
Mt, 1, 1 3f y 1,18 docena. 
Depósito: I D E A L D R I N K , Muelle, 8» 
Teléfono 651. 
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l'URGANTE IDEAL 
-Palmil Jiménez-
ACEITE DE RICINO DULCE. 
FLUIDO Y AROMATICO 
V a c u n a d e t e r n e r a 
loto le tres m m m i W P t t s M í m i i m m 1 1 4 id. (8e reciten semaliiite) 
Farmacia y Laboratorio F a r m a c é u t i c o J I M E N E Z 
- Plaza ele la Libertad TP l̂éfosio 33 
'! RATA MIENTO B Á O h ^ 
HIGIENICO D E L E S T R ^ j 
MIENTO HABITUAL 
A g a r a m ü J i m é n e z 
PRODUCTO V E G E T A L . BAS* 
DE AGAR-AGAR 
LA HISPANO-SUIZA 
(0) a - 1 0 MR. 1 S H R 
2 0 H . R . ( A l f o n s o X I I I ) . D I » * y s e i s v á l v u l a s 
Presupuestos: Paseo de Pereda, núm. 26.-SANTANDER 
Paz con Servia 
n i 
Sobre la c a m p a ñ a , aervioaustriaca. 
•Por e? ' t í tulo podéis ver el asunto que 
hov nos toca. H a g í i m o s l a re lac ión de esa 
c a m p i í l a dentro die los l imites que impo-
ne el imoderno periodismo. Y bien sabe 
Dios que q u i s i é r a m o s despojamos de 
nuestros tosco estilo, y disponer de la plu-
ma de oro de esa págiina d idác t i c a diei m 
historia icontem'poránea. 
•Poco e iu lo que de iparticular OCUOTia 
en aquellos primeros d í a s de la guerra 
austroservia, que eran los de agosto de 
1914. Trascurr ido a l g ú n tiempo, planea-
ron los servios unía operac ión guer re ra so-
brte' t e r r i to r io l i ú n g a r o , que oonsis t ió en 
pasar algunas regimientos el Danubio, 
iliacia ila (parte diel M o r i r á , y avanzar 
por suelo m a g i a r ; pero tuvo un f in desas-
troso esa i r rupc ión y hubo de deaistirse 
die otro intento. No quLsieron ser menos 
los aiustniaoos, que atacaron a Servia oon 
valor y con denued'o, tomando Helgrado 
y llegando basta V a l i é v o ; pero la retiraidü 
dte fulerzas a que se 'viei-on obligados /por 
el oumo desfavoi^b.le de la c a m p a ñ a con-
t ra Rusia, hizo que se convirt iera en tre-
menda derrota lo que llevaba traza de re-
sultar un avanoe bri l l iantísimo. 
- Después d é esto, sucedió menos que 
nada. Da l ínea fronteriza de las dos na-
ciones separaba los ejérci tos enemigos, 
que se ¡aceobaban avizonant»eis, pero sin 
decidirse a pelear. Unicamente, 1Q peque-
ñ a í a j a de Vicbegrad, en te r r i to r io de 
Bosnia, se m a n t e n í a ocupada por lofi ba-
tallones servios. 
.El genera!1 b á v a r o , Macken^en, al man-
tlb de unos- Cuerpos escogidos del ejército 
alemián, se pnesentó el díja 7 de octubre 
de 1915 en la l ínea del Danubio, con UJUI 
poderosa a r t i l l e r í a . Este i l u s t w genera 
h a b í a logrado i-omper el 2 de mayo ante-
r io r el frente ruso del Donajec, y tstaba 
predestinado para acometer, andando el 
tienqjo, otios e m p e ñ o s de igulal o mayor 
lustra t odav í a , que le e x a l t a r í a n a ' la 
cumbue de loé talentos mil i tares . En la 
é p o c a que historiamos, su mis ión era ani-
qu i l a r a Servia. 
No fué mucho, ciertamente, el1 tiempe 
que emplearon los batallones bávanos y 
sajones, con la coíaboración de los búl-
garos y austriaoos, en derrotar las div i -
sfiones servias, e m p u j á n d o l a s contra A l -
bania. Y cuidado que el lierreno lo de-f&n-
d íe ron ¡pfaümo a ipalmo. 
En tanto qulei esto o c u r r í a , desembarca-
ban en S a l ó n i c a las fuerzas mil i tares de 
la Entente, que proced ían , en mucha piar-
te, de los .famosos Dardanelos, de donde 
acababan dé ser lexpulsadas por los va-
lientes y esforííados otomanos. Por la 
cuenta, no fué mucha la ayuda que pres-
taron ^ Jos servios, pues no pudienon im-
pedir qula los 88.000 kiilómetros cuadrados 
del pa í s quedaran en poder del enemigo. 
Queremos décár con -esto qu|e j a m á s ]|a 
ayuda de la Entente l legó en tiempo opor-
tuno para saivar de l a des t rucc ión a la?, 
p e q u e ñ a s nadones. 
M nitenegno, o Cherrtó.-Goro, como creo 
dicen en el idioma del país , favorecido 
pr Jo abrupto y lo quebrado diel &errimtf; 
h a b í a logradlo resistir con ténautidad ¡rn'-
fragaible el empuje decidido del austriia-
co, durante a ñ o y medio de oa impaña por-
fiada. En la l ínea fronteriza lo hlabía te-
nido a raya, Pe.ro como [primera oonse-
cuencia de'l gran quebranto ser-vio, llegó 
un momento en que se vió circundado por 
los contingentes ladversamos, y entonce* 
Austr ia le ases tó el goipe de gracia, apo-
de rándose en un ataque f ronta l bri l lante 
del renombrado monte Lovcen, que, sobre 
sier defieinsa de Catare y ata laya del 
Adr iá t ico , representa la ' portadla cuyo 
franqueo asegura la dominac ión de! anti-
guo iprincijflado'. 
En v í s p e r a s de] ataque no dejaba Mon-
tenegro la ida por la venida, y lanzaba n 
los cuatro vientos unos lacrimosos partes, 
inspirados por el desaliento O el desáni-
mo. E n aquel mom'ento se r í a cuando Mon-
tenegro se apercibiera de su recalcón de.s-
g i a . i a d í s i m o . 
Un ipaís como éste que, apelando a to-
dos los recursos imaginablies y movil izan-
do todos sus hombres disponibles, r e ú n e , 
a duras penas, un ejército de 40.000 sol-
dados, debió permanecer inalterable en la 
contienda. No creemos dable que ¡pueda 
medtir sus anuas con Estados poderosos, 
•que rec lu ían sus ihuiestes por legiones. Y 
no es t imamos ' l ' íc i ta . u n a lucha con nacio-
nes que con él no se m e t í a n . 
Con tiempo h u y ó a las tiernas de occi-
dente el andiano Rey Nik i t a , en cuanto 
se pe rca tó dlei que las tropas imiperialies 
flameaban su bandera en la c ú s p i d e de 
Lovcen. Montenegro, quebrantado, pare-
c í a capi tu lar a la vista del peligro, y Has-
ta algunas Agencias esparcieron la not i - , E n su consecueneda, el síetfior Maura ha 
cia de que trathba de concertar u n a ¡paz d i r ig ido u n enérgico telegrama aJ gober-
por ¡separado. | nador c iv i l de ValladoHd, ^o rdenándo le 
¡Por fuerza hubo de o c u r r i r algo, pues que cumpla r á p i d a m e n t e las ó r d e n e s da-
dle» la noche a la m a ñ a n a cambió Ja dleco-I das por !a Comisar ía , ge'neral de Abaste-
rac ión . Entonces a p a r e c i ó en escena esa; cimientos, procediendo a la i n c a u t a c i ó n 
plagia insoportable de murmuradores es - ¡ de las har inas a precio de tasa qule nece-
(tuiltos que no dan paz a l a flengun en si ta él ipucblo dé ¡Bilbao. 
a retroceder m,ás todav ía , y les hizo aban-
dionar esa ú l t i m a ciudkid. 
Desde entonces—y hace mucho ya—la 
pa ra l i zac ión es completa sobre todo el 
frente macedóniütmlbiainés, y el ejénrtito 
a u s t r o b ú J g a r o a l e m á n , fuertemente a t r i n -
cherado desde Albania hasta el golfo de 
Kendina, aguarda oon t ranqu i l idad tos 
acontedanfentos del porvenir. 
Iván Plani-na, 
La Caridad de Santander. 
E l movimieaito del Asilo 'en el día d^ 
ayer fué el siguiente: 
'Comidas en las Hermanitas de los Po-
bres, 700- comidas distribuidas, 2.120; 
toial , 2.820. 
T r a n s e ú n t e s que h a n recibido alber-
gue, 11. 
Enviados c<>n billete de ferrocarr i l a sus 
respectivos ipuntos, uno. 




Sevilla, 16 de manzo. 
He a q u í los precios de venta conocidos 
en la plaza: 
T r i g o . - D e iO y 1/2 a i l pesetas Sos 100 
kilos. Pocas oiperaciones. 
Cebada.—De tí y 1/2 a 15 pesie-tas los 
100 küos , í dem id . 
Avena.—Dñ 42 y 1/2 a 4-3 pesetas los 100 
kilos. 
Habas.—Se cotizan, ?as chicas, de 42 y 
1/2 « 43 ídem. Las mazaganas, morenas, 
de 42 y 1/2 a 43 í d e m i d . 
Maíz.—De 40 v 1/2 a 41 v 1/2 pesetas las 
100 kiilos. 
Alpiste.—De 59 y 1/2 a 60 pesetas JOS 
100 kilos, de cljltse corrientle, bueno. 
'Garbanzos.—Clase batalla.—De SM 
granos en 30 gramos, de 4-9 a 50 pesetas 
los 100 kilos. 
Da 60/65 granos en 30 gramos, de 47 a 
48 pesettts los 100 kilos. 
De 70/75 granos en 30 g r a m w de 16 y 
1/2 a 47 y 1/2 pesetas los 100 küos . 
Todos los 100 kilos, sin saco, sobi* va-
g ó n Sevilla. 
A C E I T E DE OLIVA 
Sevilla, 16 de marzo. 
La confusión es cada d ía m'ayor en el 
irálL-o de aceite de a r r i e r í a , a lo que se 
refiere esta nota y que responde sólo al 
día . En !us anteriores siei l ian elevad -
precios en forma decidida. 
Das muestras circuladas hoy r-ipresen-
l a r í a n unas 1.000 arrobas de ¿Base co-
rriente. Se cok'cunin desde luego en al-
m a c é n . No hay que perder de vista que 
ia; ¡partidas que .se des tú l an al consumo 
interior de la ¡plaza no se cotizan. 
Los precios medios qiitó en este día pue-
dlen tenerse ipresente para. rogu!iar las 
operaciones, s e g ú n procedencia y presen-
tación de muestra, son los siguientes: 
Ajceites nuevos, corrientles, producción 
1917 a 1918. limpios, poca acidez, menos 
de tres grados, a 17 y 17,12 i p e c a s los 
once y medio kilos. (68' y 68 y 1/2 reales). 
Aceites mÁs endebles, iguai p roducc ión , 
a 17,50 ipesHIns (68 reales). 
Después de hecha ki anterior inrurnui-
ción, llegan a. nusotro-í noticias de bul o 
oi igen, las quie ¡ms aseguran que se han 
he-dho operaciones de buena ciase, bajo la 
base de 70 a 72 reales. 
T a m b i é n redibimos noticias de fuera de 
la api tal , de Utrera, desde donde se no-
asegura qute" se •h&n hecho ofertas en mo-
lino a 71 realevs. 
Todas estas noticias, que p o r su buena 
procedencia nos ai'iesurauno^ a reprodu-
ci r , vienen a poner de mianifiesto lo que 
no nos cansaremos nunca de consignar, 
o sea la necesidad' de la i m p l a n t a c i ó n de 
un meneado oficial de aceites, e v i t á n d o - c 
de este modo lia confus ión y el perjuicio 
que se irroga a los intereses de los dedi-
cados a este i m p ó r t e n t e negocio. 
o É T I B I JLI B ^ O 
A l -acudir los agentes de la autoridad. 
k*s luchadores se dieron a la fuga, menos 
uno, que q u e d ó tendido a causa de ha-
berle atravesado un proyectil el muslo iz-
quiieírdo. 
F u é c o n d ú c i d o a l hospital de IJiasurto, 
donde ingresó , cíespués de curado. 
Se l l ama Anastasio Aurteneche, de 
trffinta a ñ o s , natural de Degoña . 
Accidente de caza, 
El 'vecim- fié Sopucrla. Eust^uiuiio Ar-
tiach, de v e i n t i t r é s a ñ o s , sa l ió ayer de 
caza, y , al llegar cerca de a t a ñ e s , tuvo lia 
desgracia, a l saltar un ribazo, de que sf* 
le disparara !a escopeta, d á n o l e la carga 
en lei vientre. 
Unos aldeanos le aux i l i a ron en un case-
río ipróximo, siendo después trasladado en 
u n autoanóviil a l hospital de -Basurto, don-
de fué curado de primena intc'iición. 
En visti.i de la suma gravedad de su es-
Lado, le adniiniistraron los auxilios espi' 
rituales, 
Los espectáculos 
P A B E L L O N NARBON.—Foncionefi pá 
ra hoy: 
Desde las seis y media.—Estreno de la 
h e r m o s í s i m a pedíeula, de gran arte itar 
Uano, «Alma loca» ¡ cua t ro partes). 
Entrada, diez cén t imos . 
El s á b a d o , 31), reapertura de osle local 
con una notable pe l ícu la . 
NOTA.—Desde el p r ó x i m o s á b a d o quí'-
dan sin valor los pases de éste Pabe l lón , 
repartidotj a| pr inc ip io de la temporada 
de invierno. 
NOTICIAS SUELTAS 
Observatorio meíeoroléglco del Instltutb 
Día 25 de marzo de 1918. 









F ' e ^ t e j o t a u r i n o 
El p r ó x i m o domingo se p r e s e n t a r á n por 
primera vez a nuestro púb l ico los foréfco'S 
cómicos Cliarlot y Llapisera, que en to-
das las capitales donde han actuado han 
conseguido tíacérise aplaudi r por su or i -
ginal idad. 
Nos consta q u é estos artistas son los 
au t én t i co s , por lo que nos prometemos 
una tar ie de a l e g r í a . 
Se dice que para al ternar con ellos la 
Empresa ba decidido qué ac túe nueva-
monte e\ diestro rnontafiés Menchaca, 
que m a t a r á dofí novillos. 
Ni que decir tiene que hacemos votos 
por que esto se confirme, pues Menclw-
Ca es uno de los novilleros m o n t a ñ e s e s 
(iue cuenta con m á s s i m p a t í a s en Santan-
der. 
I M P R E N T A , P A P E L E R I A , OBJE-
: TOS D E E S C R I T O R I O : 
Casa CUEVAS S. A. 
Talleres: Atalaya, 7.-Despacho: Plaza Vieja, 4. 
PRECIOS BARATÍSIMOS 
Barómetro a O*. . 764,0 
Temperatura al sol . 12,4 
Idem a la sombra . 11,4 
Humedad relativa. . 86 
Dirección del viento S .O. 
Fuerza del viento . . Flojo. 
Estado del cielo Cubierto. 
Estado del mar Marejada 
Temperatura máxim-í at sol, 21,2. 
Idem fd. a la sombra. 14,4. 
Idem mínima, 9,8. 
Kilómetros recorridos por el viento, dt 
las ocho horas de ayer hasta las ocho horat 
de hoy, 123. 
Lluvia en milímetros, en el mismo tiem-
po, C0,". 
Evaporación en el mismo tiempo, 1,6. 
Si desea usted un traje elegante 
bien confeccionado y a precio económico, visite la acreditada sastrería 
L A V I L L A D E M A D R I 
IPXJE"R-T-A. I^A. S I E R R A , 1 
LUTOS E N OCHO HORAS 
Matadero.—Homaneo del d í a 2 i : Reses 
n&ayores, 22; mrnores, 20; kilogramos, 
4.627. 
Cer los. 9; kilogramos, $>2, 
Corderos, 21Í); kilngramofi, 5't!8. 
Romaneo del d ía 2): Reses mayores, 15; 
uiiMiurce, 16; kiliTgramos, 3.538. 
Curdems, 15; kilogramos, 50. 
E C E N T R O 
DI 
PEDRO A. SAN MARTIN 
(Sucesor de Pedro San Martin) 
Especialidad en vinos blancos de la Na-
va, Manzanil la y V a l d e p e ñ a s . — Servicio 
esmerado en comidas—Teléfono n ú m . 125. 
E n encargos para regalos, se sale 
de lo corriente en presentación, 
elegancia y finura la acreditada 
confitería RAMOS, San Francis-
co, número 27. 
P í d a s e e n h o t e l e s , r e s t a u -
r a n t s y u l t r a m a r i n o s . 
ü e p o s i t o s 
Andrés Arcbe del Valle 
— ^ a n t a . < l a , r a , 11 — 
[ansas de litios liasos en el 
POR TELÉFONO 
Enérgico telegrama del señor Maura. 
B I L B A O , 25.—A iprimiero hora de esta 
tlirde visitaron al min i s t ro de Fomento los 
oOfOferionados del Ayuntamien to de Bilbao 
que se bailan en l a corte, gestionando que 
so faciliten a iBilbao h í i r i n a s al precio de 
ta^a, para seguir fabr¿ca.ndo pan sdn ele-
var el precio acíuaL. 
Expusieron a l iseñor Cambó e l objeto dé 
su-visita, y éste lee dijo que h a b í a confe-
renciado oon los s e ñ o r e s preeidente del 
Concejo y comisario general d'e Abasteoi-
mdentóií, •ooirvimendo en que era urgente 
Ja neceiS'idad de abastecer de har inas a 
precio de tasa a l pueblo de Bilbao. 
cuanto la ocas ión se les presenta. ¡Pobres 
de nosotros si Dk>s í u e r a en sus juicios 
t an d'uiro como los hombres! 
'Grada o pre te r ic ión hacemos do las de-
m á s ipieripfciokis de la guierra m a c e d ó n i c a , 
porque no iSirven a la idea que persoguá-
mos. Solamente diremos que los b ú l g a r o s 
se apoderaron de Drama, Serés y Kavala , 
en te r r i to r io griego, con el mismo dere-
íihñ o parecido «I que lia Entente invoca-
ba ipara dlf^embnmar tropas lem Sa lón ica 
y en Ih pen ín su l a calcídica. E l o l a dere-
•cha b ú l g a r a llegó a rebasar la ciudad^ 
E l jefe del Gobierno requiere al propio 
tiempo a dicho gobernador c ivi l ¡parla que 
no (jeímore su nesputeski, dando cuenta de 
haber amxplido lo ordenado, m á s de vein-
ti /uat.io botra». 
Los comisionados b i lba ínos volverán a 
•coníferemeitór osta tarde con el comisario 
general de Abastecimientos y probable-
mente con e L s e ú o r Maura . 
Sucedo sangriento. 
En la Gamp.a del Muerto, ju r i sd icc ión 
de Begoña , varios individuos sostuvneron 
ajíer. tarde nina, reyerta, a come t i éndose con 
también griega, de Flortna, pero tuvo que palos,.y, sacando a nelucir en- l a refriegia 
recular y sfttuarse deHante de MonaiStir. varias armas de fuego, con lae que se hi-
Un nuevo ataque de l a Entente ie» íorzó | cieron al^twioe di$paros. 
l 
Siendo numeiusas las causas ocasiona-
les de resultados desfavorables leu el em-
pleo de los abonos q u í m i c o s , pensajmos 
t m t a r de ellas en .sucesivos a r t í cu los . Hoy 
nos ucuparemos de dos de ellas: 
1.a Terreno que suftfa de exceso de hu-
medad. 
, ¿.a Terreno que sea demasiado seco. 
Las plantae necesitan encontrar en el 
suelu, paria su desarrollo, una caniidad 
conveniente de humedad, la cual debe 
estar comprendida entre cientos l ími tes , 
sin depasarlos n i por exceso n i por defec-
to. Si estas condiciones no se realizan, los 
,vegetales tienen que sufrir . 
«Sí la huimerilad es excesiva», las ra í -
ces de las plantas se pudren y, por otna 
piarte, la a i r e a c i ó n dlei suelo, nectesaria 
IKira ila v ida normal del vegetal, no es 
posible y la planta, que empieza a crecer 
r a q u í t i c a y enferma, acaba por monir. 
Otrlas veces ifcl exceso de humedad, s in ser-
extremado, puede producir un desarrollo 
foliáceo (de las hojas) exagerado, en de-
trimento de la buena fnuctificación o g ia-
n a z ó n de la plantía. En ambos casos lo-i 
abonos no .son 'Capaces de corregir esitas 
condiciones dlesfm orables y quedan ten la 
tierra sin su r t i r sus efectos. 
«s i los terrenos .son demasiado secos», 
los abonos q u í m i c o s pueden obran favo-
•rablemente, puestio que ¡para su dlisoiu-
ción en la t ierra y absorc ión por las rai-
pepS ile las plantas fes indispensable la pre-
sencia del agua. En este caso no se per-
dei 'án (en general), sino que permanece-
r á n err la t ie r ra hasta que las aguas de 
l luvia o de riego permitían su. d isolución 
y a s imi lac ión por los vegetales. 
Debemos advert i r , sin embargo, que si 
La escásez de agua en el suelo no es de-
masiado exagemda, sino sólo reJativa, los 
abonori minerales p e r m i t i r á ñ que la poca 
cantidad de agua de! terreno sea mejor 
Riprovechada. Explicaremos esto: 
Las plantas necesitan absorber y eva-
porar de 300 a 900 kilos o l i t ros d é agua 
por cada kiilo de míi tenia seca que den;, 
pero se ha observado (y esto es de senti-
do común) que cuanto m á s r ica sea ei 
agua en elementos nu t r i t ivos (abonos), 
menor cantidad de ellh necesito la p í a n -
ta por ki logramo de imateria síeica. Del 
mismo modo que a l imenta tanto m á s un 
l i t ro de caldo, tanto mayor seda la can-
tidad de carne con que h a sido hecho. 
E n ensayos efectuados en la pnovincia 
de Toii?do hemos visto en nn a ñ o die gron 
sequía que en una parcela sin abono so 
obtuvo esca.samente la semilla sembrada; 
en otra ajbonadhi |con superfosifato, tres 
por una y donde h a b í a a d e m á s abono n i -
trogenado y potás ico , cinco o seis. 
AADEV. 
(Continuará.) 
"La Niñera Elegante'1 
P U E N T E , NUMERO 9 
Unica Casa en uniformes para donce-
llas, amas, a ñ a s y n i ñ e r a s . 
Delantales de todas clases, cuellos, pu-
ños, tocas, etc., etc. 
Hati l los para recién nacidos, forma ' i -
glesa y españo la . 
Trajes para niños 
Abrigoa, riniíormea, guardapolvos, etc 
MARIA ARNAIZ.—PadIHa, I , 1 ° 
Pre»l»e eoonémitos . 
LUIS RÜIZ ZORRILLA 
^ARIiANTA, «NARIZ Y 0 i » 0 S 
Méwrtez NúA«2. 11. — tantand*'-
SUCESOS DE AY£R 
Detención de una mujer. 
La Guardia c ivi l del puesto de esta ca-
pital detuvo ayer, i n g r e s á n d o l a en la cár -
cel, a disposic ión del juzgado de instruc-
ción de S a n t o ñ a , que entiende en el asun-
to, a una joven, vecina del pueblo de Ar-
gOño.s, de diez y odio a ñ o s de edad, a la 
que se acusa de haber cometido un ho-
rrible infantiiMdio, y de cuyo reprobable 
becho hemos dado ya cuenta a nuestros 
lectores hace algunos d í a s . 
La detenjda se h a b í a venido a v i v i r a 
esta ciudad, a una casa del barr io de 
San Mar t í n , dond¿ ha sido detenida por 
la b e n e m é r i t a de esta c iudad. 
Por desobediente. 
Los guardia.s municipales de servicio 
en la calle del Doctor Madrazo, denun-
ciaron ayer a una vendedora de pi s a-
do, que al reprenderla para que no ven-
diese dicha m e r c a n c í a en el a n d é n de la 
Almotacen í a , contes tó con palabras gro-
seras a los referidos guardias, promo-
viendo con este motivo un fuertes escán-
dalo. 
Servicios de la Cruz Roja. 
En la Pol ic l ín ica instalada en el cuar-
tel de la Cruz Hoja fueron asistidas ayer 
71 personas. 
CRONICA REGIONAL 
I>e ^antoría . 
Hoy ha tomado poses ión del c a r g ó de 
asesor de la A y u d a n t í a de M a r i n a de es-
ta v i l l a , é] dis t inguido jurisconsulto don 
Miguel F e r n á n d e z . 
Enhorabuena. 
E l Corresponsal. 
M E D I A N E D O 
Entre familia.—Por la b e n e m é r i t a de! 
puesto de Las Rozas ha sido denunciada, 
ante el Juzgado do Valdearroyo, una mu-
jer de veintisiete a ñ o s de edad, que en 
Medianedo a g r e d i ó a una hermana polí-
tica suya, c a u s á n a o l a algunas contusio-
in s en "diferentes partes del cuerpo, Sali-
ñ c a d a e de leves. 
PEÑACASTILLO 
Entre vecinaa.—La Guardia c ivi l del 
puesto de P e ñ a c a s l i l l o da cuenta de ha-
ber wdo denunciada una vecina de dicho 
pueblo, como autora de haber causado a l -
gunas contusiones en la cara y brazo de-
recho a otra vecina del mismo pueblo. 
La agredida fué curada en la Casa de 
Socorro de Santander, y la agresora ha 
sido denuncida ante el Juzgado de Ins-
t rucc ión de! d is t r i lo del Oeste, de esla 
capital. 
VILLABAÑEZ 
Riña aangrienta.—Entre dos vecinos de 
este pueblo, uno de t re inta y tres a ñ o s d é 
edad y otro de cuarenta y doe, se susc i tó 
Banco Mercanti 
CAPrTAL: PK3ETAS 6.000.000 
Cuentas corrientes y depósitos a 
ta, uno y medio por aiento de nníp* 
anual. 
Seis meses, dos y medio por ( W 
anual. . 
Treo meses, dos por ciento a n u a ! » 
U n año , tres por ciento a n u a l ^ B 
CAJA DE AHORROS: A la v i s J 
por ciento de in te ré s anual hasta io^l 
pesetas. Los intereses se abonan al 
de cada semestre. 
Cambio de moneda, carias de crédifi 
órdenes de Bolsa, descuentos y cu¡3 
de crédito. 
Caja de seguridad, para particular^ 
indispensables para guardar alhajas i 
lores y documentos de importancia. ' 1 
aprender f r a n c é s 0 inglés? 
El mé todo Cortina, con discos, |e 
l i t a rá hablarles con perfección; oigal 
juzgúe los . 
J. BARCIA (Joyería y Optica), 
Taller para cons t rucc ión y reparaciój 
ie alhajas, precios económicos. 
Taller para c o n s t r u c c i ó n de braguí» 
y aparatos or topéd icos . 
Ar t ícu los fotográficos y cirugía. 
GARCIA (ÓPTICO) 
Teléfonos números 521 y 465, 
Restaurant "El Caotáliri 
hace pocos d í a s una cues t ión por- si unas 
vaca*, propiedad de uno de ellos b a b í a n 
entrado en una finca del otro y h a b í a n co-
mido o destrozado unas cebollas que ten ía 
plantadas al l í . 
Los dos hombres se e iuont ra ro i i eri ta 
carretera de La Cavada, y a tá] pinito 
llegó la d i scus ión , que uno de ellos hizo 
sobre el otro tres disparos de a rma de 
fuego, a qneuiarropa, c a u s á n d o l e tres 
gravea heridas, una en el oído izquier !a, 
otra en la c lav ícu la derecha y otra en la 
espalda, sin orificio de salida, siendo el 
estado del herido tan grave, que tuvo que 
ser trasladado á] hospital de Renedo. 
El agresor fué poco tiempo después de-
tenido por la benemér i t a del puesto de 
Renedo, quo le puso a disposic ión del Juz-
gado de ins t rucc ión de aquel partido, as í 
corno el atestado coiTeNpondiente. 
L A R E D O 
Un robo.—Meived a una denuncia pre-
-entada por un vecino de esta vi l la , la 
Guardia c ivi l de este puesto ha detenido, 
pon iéndo le a disposición del Juzgado de 
ins t rucc ión del par t ido , a un sujeto d.>-
in.iciliado en esta localidad, de oficio pa-
nadero, como autor de haber robado, del 
domicil io del denunciante, varias herra-
mientas de carpintero y la barandi l la de 
la escalera de una casa" que el robado po-
see en Laredo y (pie en la actualidad es-
tá en ruina. 
Agresión a la autoridad.^Tandu n han 
sido detenidos por la benemér i ta" de esta 
vi l la , un indust r ia l y su esposa, los cua-
les, a l presentarse en su establecirnlento 
el secretario del Juzgado y un procura-
dor de esto localidad, con objeto de veri-
ficar un embargo decretado por el Juzga-
do, los detenidos, a d e m á s de negarse a 
fáci l i tá r a dichos funcionarios el cumpli-
miento de su deber, los insul taron y agre-
dieron, v iéndose en el caso de tener qio 
retirarse s in poder cumpl i r su cometido, 
y reclamar en su auxi l io a la Guardia ci-
v i l , que detuvo y redujo a la obediencia 
al irascible matr imonio . 
NUEVA MONTAÑA 
Robo de lingote.--!'or un guarda jura-
do que la Sociedad Xuéva M o n t a ñ a tiene 
en el recinto de la fábr ica de! mismo 
nombre, fueron sorprendidos d í a s pasá-
d'oÉl cuatro .individuos que ae llevaban 
unos cuantos lingotes de los que se fa-
brican en los Altos Horru 
A| notar los ladrones la presencia del 
guarda, huyeron, sin que pudiera dete-
ner m á s que a uno de ellos, natura l de 
Valdemeda (Soria) y domicil iado en el 
barrio de la Reyerta, el cual negó p i e 
conociera a los que con él se hallaban. 
Del detenido se hizo cargo la b e n e m é -
r i t a del puesto de I ' eñacas t i l lo , que le 
puso a disposic ión de| Juzgado de ins-
t rucción del d is í r i to del Oeste. 
F R E S N O 
Robo de aves.—La b e n e m é r i t a del pues-
to de Reinosa ha detenido, y puesto a dis-
posición del Juzgado de i n s t r u c c i ó n del 
partido, a cinco jóvenes de los pueblos 
de Fresno y C a ñ e d a , como autores de ha-
ber robado de un gall inero, propiedad de 
nn convecino suyo, varias aves de cor ra l , 
que luego mataron y comienron alegre-
mente en un establecimiento de dicho 
pueblo. 
VI L L A G A R R i E D O 
Dos detenidos.—I.a (o ia rd ia civil de! 
puesto de Selaya ha detenido, pon iéndo-
les a disposic ión del Juzgado de aquella 
localidad, a dos sujetos, vecinos del pue-
blo de San Roque, que estaban reclama-
dos por dicho Juzgado, para responder 
en una causa que se les sigue como "au-
tores de 1 nber herido con un revólver a 
un convecino suyo, cuyo hecho tuvo lu -
gar el d í a If i del corriente mes, y de cuya 
reyerta el mencionado vecino resu l tó con 
algunas heridas graves . 
CASTRO U R D I A L E S 
A sus puestos.- -I.-1 benemér i t a del pues, 
to de Castro Urdia ' íes comunica ayer al 
gobernador que se h a b í a n posesionado 
de sus cargos el adminis t rador de Co-j _ - w. 
rreos y el jefe de la es tac ión de Te légra - K e l o j e n a & joyería O í Plíl 
tos desaquella ciudad. 
de P E D R O GOMEZ GONZALEZ 
H E R N A N CORTES, P 
E l mejor de la poblac ión . Servicio a» 
canta y por cubiertos. Servicia especa! 
para banquetes, bodas y lunchs. Preciol 
moderados. Habitaciones. 
Plato del d ía : Mano.s de ternera a 
españo la . 
En el restaurant E l Cantábrico s(> 1 
ouesto a la venta vino blanco de la Nav 
de setenta a ñ o s , propia para enfermos. 
ZAPATO FINO COSIDO, 
12 pesetas. 
De CHAROL, 18 y 29 
V á r e l a 
San Francisco, 28 

















Callista dJe l a Rieal Casa, con ejerciciw 
Opera a domicil io, de ocho a una, y ' 
•HT gabinete, de dos a cinco.—Velasco, í 
mero 11, pr imero .—Teléfono 419. 
V. U R B I N A (HIJO) 
Profesor de masaje.—Los avisos: K| 
lasco, 11, primero.—Teliófono 419. 
(ANTIGUO SUIZO) 
Servicio a la carta y por cubierto'' 
Servicio esp lénd ido para bodas, D* 
que tes y «lunoh». 
Sa lón de té, chocolates, etc.. 
SUCURSAL EN LA TERRAZA DEL SARDINÍ» 
PIANO DE OCASIOI 
In fo rmaran Diestro y 
Ber de a S n a c l ó r j íep&r/i.oió-'-
f o r . 16. balo. 
MASAJISTA Y Í A L U S T A 
MANUEL MARTINEZ 
• AM F R A N i l S P O , 1, PR AL. 
Para invernar en Murcia 
RSSNA V I S T ? - * ? 
-::— e A M S I O B S M O M i i * ' i 
PASCO B E P E R C B A ( M U P U f ^ J j j 
El mejor vino para personas de S 
CHACOLI P A T E R N I N A . 
Depósi to : Santa Clara, ll.—Teléfono 
Se sirve a dumieilio. ii 
Andrés Arche del Val 
idmilicndo p 




12,50 de imp i 
PARA VER. 
También ad 
-.'ida a otro Vv. 
írdinariñ, 3()0 
Lí 
SALIDAS F U 
El día 31 
m& transbor 
I n 1 
la misma 
f Buenoft Air< 
Para más i 
09 Cit AMG 
|rvicio me 
.'i-Wuña e] i 
6120 ele cada 
Servicio me 
*Wa Cruz d. 
rê eso desde 
lít^cio me 




> de la p. 
de Saiz de Carlos ( S T O M A L I X ) 
Es recetado por los médicos de laa cinco partes del mundo porque toni-
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando las molestiab del 
E S T Ó M A G O É 
e/ dolor de estómago, la dispepsia, Iss acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que, s veces, alternan con estreñimiento, 
dilatación y úlcera del estómago, etc. Es ant i sépt i co . 
De venta en las principales farmacias del mundo y en Serrano. 30. MADR!̂  
desde donde sé remiten folleto!» á quien f?8 pida. 
;e Cíldiz el 7, 
Vuertos d 
(r,Regreso de 
' ^ a indicar 
Kúfí-Kis .le 
m oj ..u^:,Y 
Esto: 




6 ^uc ia de 




n9|antales de mujer a . 
percales batista a 
pjsanas 
pisanas 
medio ancho, colores sólidos, a 
doble ancho, clase superior, a 
Telas blancas lavadas, para camisas, a. 





, 6, 7, 8 y 9 perras 
Lanillas azul marino y negro 
Franelas de lana, para camisas, a . 





Camisas de pisaría, para caballero, a 
Mantas fuertes de algodón a 
Corsés de mujer a . . . . 
Género de sábanas, superior, a . . 
3 ptas, 
5 y 6 ptas. 
2 ptas. 
2 ptas. 
l >e l H o m e r o 4 . 
Calzoncillos, lavado suprerior, de hombre, a 
v e r l o s d i n e r o s q u e a h o r r a c o m p r a n d o e n e s t a C a s a , v i s i t e o t r a s q u e 
n o t e n g a n t a s a . 





, 30, bajo, 
- matno <l? 











J de la ley 
le Ahorros 
Biito de in-
al tres por 
antía hipo-




ar de Blau 












os, le fací 










rico se _ 
le la Nava, 
mfermos-
HiBDtia il8 pompas M ñ m IIB | | ( [ [ 
Velasco, n ú m e r o 6 (casa de los Jardines) 
GRAN FURGÓN AUTOMÓVIL, p a r a t r a s l a d o d e c a d á v e r e s , d e n t r o 
y f u e r a d e l a p r o v i n c i a . — S e r v i c i o a l S a n t o H o s p i t a l y C a s a s d e 
E x p ó s i t o s y C a r i d a d , a l a P ó s t u m a , O b r e r a M a n r i s t a y C í r c n l o 
C a t ó l i c o d e O b r e r o s . 
COKONAS, CHUCES, HÁBITOS, CAPILLA ARDIENTE 
p r ó x i m o a s u t e r m i n a c i ó n GRAN CARROZA IMPERIAL ESTUFA, 
( p a r a t o d o e l q u e l a p i d a ) . — S e r v i c i o p e r m a n e n t e . 
sg... -. e n m a s a 
Servicios de ia Compañía Trasatlántica 
L I N E A D E CUBA MEJICO 
Servido mensual saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de Gij6n el 20 j 
de Corulla el 21, para Habana y Veracruz Salidas de Veracruz el 16 y de Habana 
•1120 de cada mes, para Curuña, Gijón ySantander. 
B- L I N E A DE B U E N O S A I R E S 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, para 
Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de 
recreso desde Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3. 
L I N E A D E N E W - Y O R K , CUBA MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 25, de Valencia el 26, de Málaga el 
2g y de Cádiz el 30, para New-York, Habana y Veracruz. Regreso de Veracruz el 
wy de Habana le 30 de cada mes con escala en New-York. 
L I N E A D E V E N E Z U E L A - C O L O M B I A 
Servicio mensual saliendo de Barcelonn el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga, 
y de Cádiz el 15 de cada mes, para L a s Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa 
Cruz de la Palma, Puerto Rico y Habana. Salidas de Colón el 12 para Sabanilla, 
Curacao, Puerto Cabello, L a Guayra, Puerto Rico, Canarias, Cádiz y Barcelona. 
L I N E A D E F E R N A N D O POO 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante el 4, 
de Cádiz el 7, para L a s Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma 
y puertos de la costa occidental de Africa. 
Regreso de Fernando Póo el 2, haciendo las escalas de Canarias y de la Pen 
Insula indicadas en el viaje de ida. 
L I N E A B R A S I L - P L A T A 
Saliendo de Bilbao, Santander, Gijón, Corufia y Vigo para Río Janeiro, Mome-
video y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires para 
Montevideo, Santos, Río Janeiro, Canarias, Vigo, Curuña, Gijón, Santander y 
Bilbao. 
Además de los indicados servicios, la Compañía Trasatlántica tiene establecidos 
lüg especiales de los puertos del Mediterráneo a New-York, puertos Cantábrico 
a New-York y la Línea de Barcelona a Filipinas, cuyas salidas no son fijas «e 
anunciarán oportunamente en cada viaje. 
Estos vapores admiten carga en las condiciones m á s favorables y pasajeros, a 
quienes la Compañía dá alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acre-
ditado en su dilatado servicio. Todos los vapores tienen Telegrafía sin hilos. 
También se admite carga y se expiden pasajes para todos los puertos de] mundo, 
servidos por l íneas regulares. 
n i s o s a - ¡ S o l u c i ó n 
i Benedicto. 
e • 
^ Nvero preparado compuesto de 
é bicarbonato de toia purís imo de ^ 
! esencia de anía. Sustituye con gran © de glicero-ÍOBÍato de cal de C R E O -
S , A SOTAL. Tuherculoil i , catarros cró-
« ventaja el bicarbonato en todos t u . g :.roilqilitifl y c u i d a d ge^e-
Q asoi._Caja: 0,50 pesetaB. © ral.—Precio: 8.50 pesetai. 
J iEPOSGTO: IIOCTOR B E N E D I C T O , l « a fttmmto, « 6 a » r * 11.—MfttfrM 
5 D« venta en l a i principaleg farmaclai de Eapafia. 






T u J k . OXJ> ^OIOIV 
DEL 
Venéreo, Sífilis e Impotencia 
P u e d e d e c i r s e q u e y a e s i x n l i e c l i o c i e r t í s i m 9 
8 © g i u r o y r e p i c o g - r a c i a e a l o s m a r á v i l o s o s 
m e d i c a m e n t s d e l p r o f e s o r * 
I j IXEG R O M A. 
J a m á s l a c é l e b r e f r a s e d e l g r a n c o n q u i s t a d o r 
C é s a r A u g u s t o : « L l e g u é , v i , v e n c í » , p u e d e a p l i -
c a r s e m e j o r q u e a l o s c é l e b r e s m e d i c a m e n t o s 
D O N N A T T I , q u e a p e n a s i n t r o d u c i d o s e n E s p a -
ñ a , s e h a n p u e s t o a l a c a b e z a d e t o d s s u s s i m i -
l a r e s , n a c i o n a l e s y e x t r a n j e r o s p o r s u s g r a n d e s 
v i r t u d e s c u r a t i v a s . 
nup t más eminentes médicos certifican sus resultados, teniendo a disposición de 
«estros clientes dichos certificados. 
'finérCO IHII,ffa^i¡Óll, Curación radical, rapidísima, sin sondas ni molestias, pu-
CUP • ' "U1ol,',JlUU• diendo hacerse la curación uno mismo. L a irritación, fre-
encia de orina, escozor, estrecheces uretrales, cistitis, catarros de la vejiga, 
^saparecen como por arte de encantarnient0 con iog C O N F I T E S DONNATTI.— 
eaetas, 4 la caja. L A M O L E S T A G O T A MILI I'AR, desaparece instantáneamente 
¡0n la maravillosa 
J e M i é n del Prof. Steffauo Donnati, ^ ^ ^ Z ^ ^ t ^ 
I» 'íl". ̂  Un fra3C0 inyección DONNATTI, 4 p?set-s. 
m SlllllS; ^' "nico P^P31"8^ nacional científico y de resultados po itiyus que 
Vil t - o^' ^ace desaparecer todas las señ des a las primeras dosis, es el M ^RA-
'aSlFíi S R O O B D0NNATTI- E8 61 depurativo por excelencia, cura radicalmente 
nio+i . shi las terribles consecuencias de los otros preparados. Regenera com-
&11ente la sanare infecta Cura 
d J \ '0nes de la piel, pérdiias semin les, etc 
adenitis g andulares", dolores de los huesos, 
„ l , , etc. Un frasco R O O B DONNATTI, 
p o t e n c i a : 
Esta plaga de la generación actual, que hace volver prematuramen-
sor H ^ M X * ê vieÍ0S a muchos jóvenes, ha dejado de existir desde que el profe-
venturt N A T H - de Roma- ha dado a con )Cer su maravilloso Elixir Vuelve la ju-
¿e 0/. y el vigor de los años juveniles y perdidas fuerzas, sin causar los perjuicios 
for?/,?8 Preparados similares Es ál mismo tiempo tónico, estomacal y de gran re-
Un ¿" e' E ' ELÍX R DONNATTI, deja sen-ir sus efectos desde las primeras dosis, 
irasco de Elixir DONNATTI, 6 pesetas 
P«aafa C e n t r a l e - R o m a : 
trucrm nacia Hií>pano-Americana, Boquería, 47, en donde' se facilitarán ins-
NO y rr7prospectos gratuítamea e. Vende en Santander: P E R E Z D E L MOLI-
LOMP.a, y farmacias de importancia 
Vapores corr os e s p i n ó l e s 
D I I2tf 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
Línea de Cuba y Méjico 
E l día de marzo, a las tres de la tarde, saldrá de Santander el vapor 
REINA MARIA CRISTINA 
Su capitán don Eduardo Fano, 
Admitiendo paasje y carga para Habana y Vemcrmí. 
Precios del pasaje en tercera ordinaria: • 
PARA HABANA: Peectats 880, 18,80 de ¡mpaestc i y B,60 d« gA«los de á m a m 
¡arque. 
P A R A SANTIAGO D E CUBA, en combinación con el ferrocarril: Pe^etat Slñ. 
12,60 de impuestos y 2,50 dé gastos de desembarque. 
PARA V E R A C R U Z : Pesetas 280 q 7,50 de impuestos. 
También admite pasaje de todas clases para COLON, con transbordo en la Ha 
>ana a otro v^por de la misma Compañía, siendo el precio del pasaje, en tercera 
ordinaria, 300 pesetas, más 7,50 de impuestos. 
L í n e a d e l R í o d e l a P l a t a 
S A L I D A S F I J A S D E S A N T A N D E R , TODOS L O S M E S E S , E L DIA U L T I M O 
E l día 31 de marzo, a las once de la m a ñ a n a , saldrá de Santander ed vapor 
para transbordar en Cá.diz al 
Infanta Isabel de Borbón 
d̂e la misma Compañía), admitiendo pasaje y carga con destino a Montevideo 
f Buenos Aires. 
P a r a m á s informes dirigirse a sus consignatarios en Sam ',nder, señoreo MI-
OS D £ AWGEL P E R E Z Y COMPAÑIA—MueHe, 31.—Teléfono n ú m e r o 33. 
que sufren inapeten^a, 
pesadez y dificultad de digei ón 
flatulencia, dolor de 
E S T Ó M A G O 
desarreglos Intestinales (diarrea, estre 
Dimiento), es porque desconocen la 
maravillosas curaciones del 
DIGESTÓNICC 
De venta en farmacias 7 drogneríaa. 
Depositarios: Pérez, Martin y 0.a, Madrid; en 
la Argentina, Luía Dufaur-1273-Victoria-1279. 
Buenos Aires. En Bolfvia. Matías Colóm 
La Paz 
Talleres de fundición y maquinaria. 
Ibregón yComp.-Torrelavega 
fl.) La Pina T a l l a d a . 
• TALLAR, S l t E L A R Y R E S T A U R A R TOBA S L A S E B E L U N A S , 
E LAS FORMAS Y M E B I S A S Q U E S E S E S E A , S U A B R O S BRABA 
Y M.OLBURAS B E L P A I S Y E X T R A N J E R O . 




C f l P É S T O S T i Q Q a S 
IMPORTACION DIRECTA 
rvj rvi e 1̂  
T O -
Las antiguas pastillas pectoraies de Rincón, tan conocidas y usadas por el pú-
rlico santanderino, por su brillante resultado para combatir la tos y afeccionen 
:•• garganta, se hallan de venta en la d r o g a r í a de Pérez del Molino, en '« de V 
.-Anra • Calvo y en la farmacia de Erasun. 
t l N S U ^ N T A S E N T I M O S $ M h 
P r o p i c i a 
Agencia de pom-
pas fúnebres . 
Ooffer-i no ^ian IVIai^tin. 
Agente funerar io de las Sociedades especiales de la Compañía Trasat-
láai t ica, i k i s t r í s i m o Cabildo Catedral , de todas lias Comunidades relá^iosaB 
de la capi tal , Sociedades de Socorros y otras. 
F u r g ó n cintomóvil pa ra el traslado de cadáveres. 
Unica Casa que ddspone de coche estufa. • 
Gran surtidlo de féretros y arcas de gran hijo, coronas, cruces, instala-
ción die capillas ardientes, hábitos, efec. 
Con los mejores oocflaes fúnebres de primera, segunda y beroera clase. 
A L A M E D A P R I M E R A , número 22, bajos y entresuelos.—Teléfono 411. 
S E R V I C I O P E R M A N E N T E S A N T A N D E R 
LOCION PARA EL CABELLO 
E s el mejor tónico que se conoce para lac abeza. Impide la ca ída deu pelo y 
le hace crecer mará vinosamente, porque destruye la oaspa que ataca a La ra l i , 
por lo que evita la calvicie, y en muchos casos favorece la salida del pelo, re-
sultando éste sedoso y flexible. Tan precioso preparado debía presidir siempre 
todo buen tocador, aunque sólo fuese por la que hermosea el cabello, preRcin-
diendo de las demás virtudes que tan justamente se le atribuyen. 
Frasco» de 2 y 3,50 pesetas. L a etiqueta indica el modo de usarlo. 
Se vía-de en Sp-nte.^íai- ».rí in drognjTía d« Pérer. del Molino 7 Gompalfa. 
SOCIEDAD HULLERA ESPAÑOLA 
T i A . m O TEG Jl. O IV A 
Consumido pur ias Compafilaa de fvrrocarnles del Norte de España, de Medi-
na del Campo a Zamora y Oren ü a Vigo, de Salamanca a la frontera portu-
guesa y otrae Empresas de ferrocarriles 7 tranvías a vapor, Marina ue guerra y 
Arsenales del Estado, Compañía Trap > t lántica y otras Empresas de navegac ión 
oacionaleB y extranjeras. Deelaradca-nnailares al Cardiff ñor el Almirantazgo 
portugués. 
Carbones e vapor.—MeoBdoo ].-.r* fr*),%nsas.--Affk'V:».ra(1lcs.—CoK pftfc ieo i 
T- talúrgicoa y doméetico*. 
Hig5¿ifi« ioj pedido* a ia 
Sociedad Hullera Española 
Peiayo, 5 Ma, Barcelona, o a sus agentes: en MADRID, don Ramón Topete, Alfon-
so X I I , 16.—SANTANDER, señores Hijos de Angel Pérez y Compañía.—GIJON 
j A V I L E S , s-gtritRa del a «Sociedad Huyera Español^».—VALENCIA, don Rafael 
Toral. 
P * r a etroB l i formeB-y precio» dirigirse a ¡as oñctaa i de \3á 
S O B I E B A B H U L L E R A ESPAÑOLA 
No se puede desatender esta indisposición sin exponerse a jaquecas, almorra-
nas, vahídos, nerviosidad y otras consecuencias. Urge atajarla a tiempo, antes de 
que se convieita en graves enfermedades. Los- polvos reguíarizadores de RINCON 
son el remedio tan sencillo como seguro para combatirla, según lo tiene demostré 
do en los 35 años de éxito creciente, regu-larizando perfectamente e] ejercicio de las 
íuncioneB naturales del vientre. No reconoctn rival en su benignidad y eicacla. 
P ídasso prospectos al autor, M. RINCON, farmacia.—BILBAO. 
"•> v«r>** «aMutul*»* 9XÍ '* tyfyrmiífip de Pérez del Moílno y Coin^&iía. 
Lea usted E L P U E B L O CANTABRO 
n i 
S E D U C E N 
la pomposidad con que innumerables 
dentífricos se anuncian. 
Los polvos dentífricos de 
San Ajutolín 
seducen, por dar a la dentadura una 
blancura nivea, labios y encías carmín 
por lo cual son infalibles en el tocador 
e todo elegante. 
Pídanse en todas partes, 50 cénti-
mos cajita. (Marca registrada.) 
Encuademación. 
B A N I S L tON7.ALBfl 
SaBe 4e fis« ¿ee i . Kámero S. tais. 
Pepinillos, Variantes Al-
caparras, Mostaza T R E V U A N O 
COMPRO Y VENDO 
TODA C L A S E D E M U E B L E S USADOS 
Calle de Juan de Herrera, 2. 
V B JV D O 
hotied barato en Peñacasti l lo , al pié del 
tranvía. En esta Administración, infor-
marán. 
TALLER DE CARRUAJES 
Traneformaolón de oarrooeriat. 
A R S E N I O SIERRA.—Bonifáz . S. 
r FOTÓGRAFO 
mi - ° - « ~ — - * — " T - i T r 
P A L A B I O B E L S L U B B E R E B A T A S . — S A N T A N B E R 
PRIMERA CASA EN AMPLIACIONES Y POSTALES 
S A N T A N B E R - M A B R I B 
Seree.—Sale de Santander, a 1&2.7; lle-
ga a Madrid, a las 8'40.— Sale de Madrid, 
a las l ? ^ ; llega a Santander, a las 8. 
Mixto.—Sale de Santander, a las 7'28; 
flega a Madrid, a lae e'W.—Sale de Ma-
drid, a las 7; llega a Santander, a las 
18*40. 
S A N T A N D E R - B I L B A O 
Salidas de Santander, a las 8,15 y 16,45. 
Llegadas a Bilbao, a las 12,5 y 20,38. 
Salidas de Bilbao, a las 7,40 y 16,50. 
Llegadas a Santander, a :as 11,35 y 20,40. 
De Santander a Marrón, a las 17,35.— 
De Marrón a Santander, a 7,20. 
De Santander a Liérganes, a las 8,55, 
12,15, 14,55 y 19,40. 
De Liérganes a Santander, a las 7,25, 
11.20. 14 y 18,20. 
De Santander a Orejo, a las 17,35.—De 
Otelo a Santander, a 8,51. 
A S T I L L E R O - O N T A N E D A 
Salidas de Santander, a las 11,15 y 
'::.20. 
Salidas de Ontaneda-Alceda, a las 7,28 
- 14,26. 
S A N T A N D E R - L L A N E S 
Salidas de Santander, a las 8 y 12. 
E l segundo de estos trenes cont inúa a 
Oviedo.) 
Salidas de Llenes, a la» 7,85, lf,40 y 
i* !«. ( t ) seyindo tr€:a procede de Oviedo) 
S A N T A N D E R - C A B E Z O N B E LA S A L 
De Santander a Cebazón de la Sail, a 
las 18,40. 
De Cabezón de la Sal a Santander, a 
las 7,15. 
S A N T A N D E R - T O R R E LA V E G A 
(Jueves y domingos o días de mercado.) 
Salida de Santander, a las 7,20. Llega-
da a Torrelavega, a '.as 8,28. 
Salida de Torretavega, a las 12,5. Lle-
gada a Santander, a las 13,2. 
S E R V I C I O P O S T A L 
Imposición y retiración de valores de-
clarados y paquetes postales, de 9 a 13'30. 
Certlficadee, de 9 a 13'30. 
Giro postal, de 9 a 13. 
Pago de glroe, de 10 a 13. 
Imposiciones Caja de Ahorros y rein-
tegros (excepto los viernes), de 9 a 13. 
Reclamaciones de correspondencia ase-
gurada y certiñeada, de 9 a 11. 
Lleta y apartados, de 8 a 8,30 y de 10 
a 19. 
Reparto a domicilio del correo de Ma-
drid, mixto de Valladolid y Asturias, a 
a las 10.—Correo de Bilbao, Liérganes y 
mixto de Llanc>, a las 12,45.—Correo de 
Asturias, Bilbao, Liérganes y Ontaneda, 
a las 18. C0. 
Los domingoe se feabt solament el re-
parto a lae !S,i0. 
